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“Comprender que los seres humanos por 
razones fortuitas evolucionamos y que somos 
un ser vivo más dentro de este planeta que 
nos sostiene, nos ayudara a entender que 
ninguna intervención podrá salvarnos del final 
del mundo como lo conocemos; no podemos 
pretender ser infinitos y vanagloriarnos de 
poseerlo todo, cuando en realidad nuestra 
casa y lo que nos ofrece esta limitado, y no 
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Este trabajo presenta una propuesta didáctica, para la asignatura de ciencias naturales y 
medio ambiente en grado noveno, fundamentada en el aprendizaje significativo, para 
que los estudiantes puedan reflexionar sobre su futuro, el de su entrono, y las 
consecuencias del crecimiento poblacional en su calidad de vida, teniendo como eje 
articulador la enseñanza de la evolución biológica y cultural del ser humano. La unidad 
didáctica consta de 8 actividades que contribuyen al aprendizaje de la evolución 
biológica, la evolución socio-cultural del ser humano, los efectos de la tecnología en el 
entorno y el impacto de la sobrepoblación en los ecosistemas y en las relaciones 
sociales. La unidad  finaliza con la reflexión sobre algunas propuestas para controlar el 
crecimiento de la población y mejorar la calidad de vida. Para explicar los cambios de los 
seres vivos a través del tiempo, se utilizan ejemplos o contextos cercanos y se promueve 
el uso de recursos TIC. La estructura de la Unidad Didáctica permite cumplir con los 
temas de los estándares básicos de educación y a la vez lograr uno de los objetivos del 
área de ciencias naturales que es: formar personas con espíritu de cuidado sobre su 
entorno,  para que puedan  mejorar su futuro. La unidad didáctica no necesariamente 
cambiará la idiosincrasia, pero se podrá realizar un trabajo en el aula que fomente el 




Palabras clave: Enseñanza de la sobrepoblación, aprendizaje significativo, didáctica de 
la biología,  explosión demográfica, capacidad de carga del ecosistema, enseñanza de la 
evolución humana. 
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The present study describes a didactic proposal that was carried out in the natural 
science subject and the environment subject to students of ninth grade. The study is 
focused on the meaningfulness in order to foster students’ awareness related to their 
future, their environment, and the human overpopulation consequences, and the quality 
of life taking into account the biological evolution and cultural learning of the human being 
as a central articulator. The didactic unit contains 8 activities that contribute to the 
biological evolution learning, the socio-cultural evolution of the human being, the 
technological effects in the environment and the overpopulation impact in the ecosystem 
and the social relationships. The unit concludes with the reflection about some proposals 
in order to device the population growth and to improve the life quality. Furthermore, the 
didactic unit explains the changes that the human beings have had over the time; 
moreover, it uses examples and real context, and it promotes the TIC resources. The 
Didactic Unit structure allows to the achievement and learning of the topics and basic 
standards of the educational context; and it permits to the accomplishment of one of the 
natural science aims at the same time, which are related to the acquisition of an 
environmental care in order to obtain a better future. It is important to mention that the 
Didactic Unit will not change the idiosyncrasy, but it could develop a classroom study that 
foster the environmental cares taking into account the human changes about the 
ecosystem.       
 
Keywords: Overpopulation teaching, meaningfulness, didactic biology, population 
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1. Introducción 
En el mes de octubre de 2011 se celebró el nacimiento del ser humano número 7 mil 
millones; y aun  siguen naciendo cada vez más seres humanos, al punto que en algunos 
lugares del mundo se llega a la condición de sobrepoblación. Este crecimiento cada vez 
mayor de la población humana, cuestiona sobre ¿Cómo ha llegado la humanidad a 
cantidades tan grandes? y ¿Cuánta gente puede sostener la tierra? (UNFPA, 2011). Es 
alarmante pensar que para el año 2050 posiblemente habiten 10 mil millones de seres 
humanos en el planeta, y en países en vía de desarrollo como Colombia, el aumento sea 
de los 46 millones actuales a 53 millones; según lo han demostrado  las estadísticas 
demográficas. Desde hace algunos años, la humanidad se cuestiona sobre el futuro en 
un mundo lleno de gente; aunque algunas personas crean que esto no les va a afectar.  
Y con esta afirmación como punto de partida se busca que la reflexión y la enseñanza de 
la biología, sea planeada desde el contexto de los estudiantes, ya que muchos de ellos 
son padres a muy corta edad y esto traerá consecuencias individuales y sociales, 
impulsando los círculos de pobreza y disminuyendo la calidad de vida; además de los 
problemas ambientales en los que el ecosistema no podrá satisfacer la demanda de 
recursos para tantas personas y no podrá eliminar los desechos de millones de ellas. 
 
La población con la cual se trabajó en el diseño de la propuesta didáctica (Estudiantes 
del grado noveno del colegio La Estancia San Isidro Labrador, localidad Ciudad Bolívar 
en Bogotá, Colombia), se caracteriza en términos económicos por la presencia de 
ingresos muy bajos. El colegio, cuenta con aproximadamente 1500 estudiantes en 
bachillerato. Para inicios del año 2012, están embarazadas 30 mujeres de grado quinto a 
undécimo, 15 ya son madres y 10 son padres. Algunos estudiantes de grados superiores, 




En este grupo heterogéneo, son frecuentes los problemas sociales como las riñas 
callejeras entre barras bravas, delincuencia y la venta y uso de sustancias psicoactivas. 
En el colegio se trabaja un proyecto transversal sobre educación sexual desde el grado 
tercero de primaria. El Hospital Vista Hermosa, encargado del sector, ofrece charlas 
informativas a los adolescentes sobre los métodos de planificación. El gobierno apoya a 
las madres gestantes y lactantes para que puedan terminar con éxito sus estudios de 
bachillerato. Según manifiestan los mismos estudiantes ellos ya saben utilizar métodos 
anticonceptivos y la mayoría de veces se cuidan para evitar los embarazos. Las madres 
estudiantes de la institución, expresan que querían ser madres a temprana edad, y que 
habían pensado en un hijo como parte de su proyecto de vida. 
 
En este trabajo se crea una unidad didáctica para que los estudiantes de grado noveno, 
en las edades de 14 a 17 años, del colegio la Estancia San Isidro Labrador de la 
localidad 19 (Ciudad Bolívar) en Bogotá, puedan reflexionar sobre su futuro, el de su 
entorno, y las consecuencias en su calidad de vida, teniendo como eje articulador la 
enseñanza de la evolución del ser humano en la asignatura de ciencias naturales y la 
asignatura de  medio ambiente, que se imparten en la institución. 
 
Este trabajo consta de 6 capítulos, en el capitulo 1 está la introducción, el contexto,  el 
planteamiento del problema y los objetivos, en el capítulo 2  se presenta la metodología, 
el estado de arte y la población a trabajar, en el capitulo 3  se encuentra una revisión 
teórica acerca de la evolución biológica y sociocultural del ser humano, hasta la posterior 
sobrepoblación humana, en el capitulo 4 se puntualiza sobre la educación ambiental y la 
enseñanza de las ciencias a través del aprendizaje significativo, en el capitulo 5 se 
muestran los resultados y se analizan  las ideas previas de los estudiantes, para 
finalmente en el capitulo 6 concluir y realizar unas recomendaciones sobre le trabajo. Se 
anexa la unidad didáctica, con guías para el docente y para el estudiante, además se 
anexa material audiovisual. 
 
1.1 Planteamiento del problema 
Con la unidad didáctica se pretende generar un cambio en el pensamiento de los jóvenes 
del colegio La Estancia. Los estudiantes están teniendo hijos a temprana edad y no solo 
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pasa en esta comunidad sino en muchas de Bogotá y es frecuente en las poblaciones 
más vulnerables. Esto repercute directamente en la historia de vida de la sociedad; a 
mayor población, menores serán los recursos para subsistir, lo que tenderá al aumento 
de los niveles de pobreza, como en el caso de las comunidades de Ciudad Bolívar. 
Además genera competencias entre los miembros de la sociedad que se traduce en la 
falta de empleo, hacinamiento, falta de educación y salud. La reproducción humana para 
la mayoría es una etapa maravillosa y natural, pero muchos jóvenes no se detienen a 
pensar en los problemas sociales, ambientales, físicos y culturales que implica ser padre 
o madre a una edad temprana. 
 
Por todo lo anterior, se desarrolló una unidad didáctica que dio respuesta a la pregunta: 
¿Cómo relacionar las clases de medio ambiente y de evolución, estipuladas en el plan de 
área para el segundo periodo de grado noveno, a partir del estudio y reflexión sobre el 
problema de la sobrepoblación humana actual, de tal forma que los estudiantes 
contribuyan a generar una conciencia de respeto hacia el entorno y del mejoramiento de 
su calidad de vida? 
 
Según el Ministerio de educación nacional, para el ciclo IV de educación, se deben tener 
en cuenta los siguientes temas, que son pertinentes para el trabajo a realizar: 
 Entorno vivo: Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las 
poblaciones. Formulo hipótesis acerca del origen y la evolución de un grupo de 
organismos. Establezco relaciones entre el clima y las diferentes eras geológicas 
y las adaptaciones de los seres vivos.  
 CTS: Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y 
reproducción humanas. Indago sobre los avances tecnológicos y sus 
implicaciones en la sociedad.  
 Compromisos personales y sociales: Tomo decisiones responsables y 
compartidas sobre mi sexualidad. Respeto y cuido a los seres vivos y los objetos 





1.2.1 Objetivo general 
Diseñar una unidad didáctica que asocie las clases de educación ambiental y evolución 
de grado noveno, basándose en los postulados constructivistas, que conlleve al 
aprendizaje significativo y a la reflexión de las causas y consecuencias de la 
sobrepoblación humana, utilizando la evolución biológica y cultural del hombre como eje 
articulador. 
1.2.2 Objetivos específicos 
Establecer y delimitar los aspectos pedagógicos que se deben tener en cuenta para el 
diseño de una unidad didáctica de carácter constructivista, sobre evolución y las 
consecuencias de la sobrepoblación.   
Identificar, analizar y definir las estrategias didácticas adecuadas para articular los  temas 
centrales y los conceptos de la educación ambiental y la evolución en grado noveno, que 
conlleven al aprendizaje significativo y a la reflexión sobre las consecuencias de la 
sobrepoblación. 
Examinar y determinar los temas sobre la evolución biológica y cultural del ser humano 
que se utilizaran en la unidad didáctica para desarrollar los temas de cambio y equilibrio 
considerados en los “Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales”.  
Integrar los aspectos didácticos y disciplinares para estructurar una unidad didáctica que 
articule la educación ambiental y la evolución, del plan de estudios del grado noveno, con 
la reflexión sobre los efectos de la sobrepoblación en la calidad de vida del ser humano. 
Profundizar en el conocimiento de la evolución biológica y socio-cultural del ser humano.  
Promover la reflexión en los estudiantes frente al cuidado del medio ambiente y la 
reproducción en un mundo sobrepoblado. 
1.3 Alcances y limitaciones.  
El proyecto se realizó para que cualquier docente de ciencias naturales pueda aplicar la 
unidad didáctica en el aula de clases para el grado noveno. En ella se relaciona el medio 
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ambiente con la evolución del ser humano, con miras a generar cambios tanto en el 
conocimiento disciplinar como en el proyecto de vida de los estudiantes. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que la influencia de la familia, de otros docentes, de la sociedad y 
de la cultura es muy grande. Por esto es necesario un apoyo junto con los psicólogos de 
la institución, las autoridades en salud y las demás áreas disciplinares de la institución 
para hacer un trabajo en equipo. 
 
Se encontraron las siguientes limitaciones en la ejecución de este trabajo 
 El tiempo para desarrollar las actividades esta planeado para un periodo escolar 
(10 semanas). Otras actividades en los momentos de clase, podrían extender el 
tiempo necesario para aplicar la U.D. 
  El proceso de conceptualización en los estudiantes, es diferente, dependiendo el 
contexto escolar, por esto es importante realizar la actividad diagnóstico, y según 
los resultados, aplicar las actividades planteadas en la unidad didáctica que el 
docente crea pertinentes. 
 La educación no es completa si la familia no colabora en el proceso, por lo tanto 






Con el objeto de organizar el trabajo investigativo de forma didáctica, se realizaron las 
siguientes etapas no lineales: 
 
1. Especificar los contenidos necesarios para enseñar en el grado noveno sobre el 
entorno vivo, Ciencia Tecnología y sociedad y Compromisos personales y 
sociales; teniendo en cuenta los estándares básicos propuestos por el MEN. 
2. Revisión teórica pedagógica, disciplinar y epistemológica sobre los temas 
relevantes.  
3. Construcción de la propuesta general de trabajo, para articular las asignaturas de 
ciencias naturales y medio ambiente mediante el aprendizaje significativo. 
4. Realización de evaluación diagnóstico para su posterior aplicación. 
5. Aplicación de evaluación diagnostico, tabulación de resultados y análisis. 
6. Diseño de la unidad didáctica para los estudiantes del grado noveno del colegio  
La Estancia. 
a. Diseño del plano de la unida didáctica 
b. Delimitación de los conceptos disciplinares para incluirlos en la unidad 
c. Relación de estrategias didácticas para enseñar de la manera más 
adecuada los temas previstos. 
d. Definición de  los objetivos, el tiempo y la estructura de la unidad didáctica. 
e. Creación de actividades para aplicar con los estudiantes 
f. Diseño de la guía para el docente 
g. Anexos y evaluación de la unidad didáctica 
7. Reflexión pedagógica y didáctica. 
8. Conclusiones del trabajo 
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2.1 Población 
La evaluación diagnostico fue aplicada a los estudiantes del grado noveno del colegio La 
Estancia San Isidro Labrador, en la jornada de la tarde, con una edad entre 14 y 17 años. 
El colegio se encuentra ubicado en la localidad ciudad Bolívar, barrio la estancia, y 




3. Cuando los seres humanos se hicieron 
muchos 
El hombre es evidentemente un animal. Sus órganos internos como el corazón, intestino, 
hígado, difieren poco de los órganos correspondientes de perros, gatos o monos. Cuando 
se estudia su digestión, reproducción, contracción muscular, coordinación nerviosa o 
endocrina, se observan los mismos procesos en las mismas relaciones físicas y químicas 
generales que en otros animales. Teniendo en cuenta la clasificación, no es difícil 
reconocer que el hombre es un vertebrado y pertenece al filum de los cordados y que, 
entre los vertebrados, claramente pertenece a la clase de los mamíferos. Es bípedo, 
pues para caminar usa sólo las extremidades posteriores; aunque de modo semejante 
caminan los canguros. Los hombres y los simios tienen detalles anatómicos semejantes y 
se les agrupa junto en el orden de los primates. 
 
El hombre presenta una diferencia respecto a los otros animales, no se refiere a la 
anatomía y a la fisiología sino al comportamiento y a sus acciones. Aunque esta 
diferencia es evidente, su causa y fundamento, la forma en que se desarrolló y su 
naturaleza esencial no son fáciles de describir y analizar.  Según Bates (1967), la 
diferencia humana se califica con el término antropológico “cultura”. Se entiende por 
cultura la forma de vida, la tradición, el conocimiento, las costumbres de un pueblo, 
acumulados y transmitidos de generación a generación, y de individuo a individuo, por 
enseñanza y aprendizaje. Todo hombre posee dos herencias: la biológica, o herencia 
genética de su índole animal, y la cultural, que depende en gran parte del lenguaje y 
sistemas de símbolos. El hombre no es el único ser social ni cultural, en los animales 
también podríamos observar estos fenómenos; sin embargo, el hombre como ser socio-
cultural ha intervenido en muchos procesos de la naturaleza y ha modificado los 
procesos de equilibrio en ella, el ser humano, como población,  es un ser egocéntrico que 
se considera el centro de la naturaleza basado en una filosofía antropocentrista, en la 
que todas las cosas existentes en la naturaleza son para su beneficio sin importarle los 
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otros seres vivos que cohabiten con él y a veces pasando sobre los de su misma 
especie, como se puede notar en la inequidad de las sociedades, en la pobreza y la 
división desigual de los recursos. 
3.1 La evolución biológica del ser humano. 
3.1.1 El origen de los primates. 
El nombre de “primates” fue designado por Carl Linneo en 1758, que significa “primeros”. 
Todos poseen unas características especiales como ser mamíferos, tener cinco dedos, 
un patrón dental común y un diseño corporal semejante. La mayoría tiene un dedo 
oponible con el que pueden agarrar objetos. Son animales que tienen una vida social 
activa y se distribuyen en el planeta en el trópico. Una de las principales tendencias 
evolutivas de los primates es la presencia de una corteza cerebral más desarrollada, que 
interviene en una mejor percepción sensorial, generación de movimientos especiales, 
razonamiento especial, pensamiento consciente y hasta la capacidad de hablar como en 
los humanos. Para la evolución se necesitó bastante tiempo, cambios climáticos, 
geológicos, geográficos y climáticos que permitieran surgir a los primates. 
Para que los seres humanos puedan ser hoy en día más de 7 mil millones de seres 
humanos, más el millón 500 mil especies descubiertas aproximadamente, las 
características del planeta han cambiado drásticamente. Alrededor de 4.500 millones de 
años lleva nuestro planeta existiendo, y la atmosfera, la geología, el suelo, el agua y el 
clima  cambiaron para permitir que las primeras células surgieran hace 3.800 millones de  
años. De ahí  inicia la diversificación de la vida en el agua, pero hace aproximadamente 
500 millones de años, se inicia la colonización de los continentes, rápidamente la oferta 
de plantas y animales sobre la superficie terrestre crece aceleradamente. Surgen nuevos 
animales como nuevas variedades de invertebrados, entre ellos los numerosos insectos, 
los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. 
Hace 245 m.a., los bosques del mundo estaban dominados por las plantas 
gimnospermas, como las sequoias, pinos y abetos. Buena parte de la fauna continental, 
fue dominada por los Terapsidos, un grupo diverso de reptiles que poseían algunos 
rasgos que los emparentan con los mamíferos que evolucionaron más tarde; los 
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terapsidos podrían haber sido de sangre caliente y haber estado cubiertos de pelo. Hace 
208 millones de años, la mayoría de los grupos de terapsidos desaparecieron, y los 
dinosaurios radiaron para ocupar todos los nichos para animales terrestres y grandes. Un 
linaje de terapsidos, evolucionó y se diversificó  hasta convertirse en los primeros 
mamíferos verdaderos. Con la fragmentación  de Pangea hace 145 m.a. ocurrió la gran 
evolución en las plantas. Las angiospermas, aparecieron y se extendieron. La evolución 
de las angiospermas creó un nuevo conjunto de nichos ecológicos para los animales. 
Muchas angiospermas dependían de los animales para ser polinizadas, y formaron flores 
vistosas con néctar dulce para atraer a los polinizadores.  Algunas angiospermas también 
atraían animales para dispersar sus semillas ofreciendo frutos nutritivos y fácilmente 
digeribles. Los animales arbóreos que pudieran encontrar, manipular, masticar y digerir 
estos frutos pudieron explotar estos nuevos nichos, por lo tanto los mamíferos 
ancestrales, debían adaptarse y competir con los grandes dinosaurios que los 
depredaban. Según Boyd & Silk (2003) los primates fueron uno de los grupos 
taxonómicos que pudieron tomar ventaja de estas oportunidades. Los pájaros tropicales, 
murciélagos, insectos y algunos pequeños animales parecidos a los roedores compitieron 
con los primeros primates para beneficiarse de las angiospermas.  
Hace 65 millones de años, ya los mamíferos eran placentarios y marsupiales que daban 
a luz crías vivas. Para esta época, los dinosaurios se extinguen y ocurre la radiación de 
los mamíferos. Todos los descendientes modernos de esta radiación (incluyendo 
caballos, murciélagos, elefantes, leones y primates) evolucionaron de criaturas que se 
parecían bastante a una musaraña. (Boyd & Silk 2003). El orden de los primates se 
originó hace unos sesenta millones de años, son pertenecientes a los mamíferos 
placentarios, y son de interés particular  para el hombre por cuanto pertenece a él 
(Kimball 1971). 
Es importante aclarar que la mayoría de autores utilizan el término de “mono” para 
referirse a los primates  que tienen cola y características menos antropomorfas, mientras 
que se utiliza el término “simio” para referirse a los primates  con características más 
parecida a los humanos, como no tener cola, refiriéndose a orangutanes, chimpancés, 
gorilas y por supuesto a los humanos. 
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Tabla 3-1. División general de los primates1 
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Platirrinos (monos del nuevo 
mundo). Viven en América 
tropical, generalmente la 





oponible   
Tití 
                                               
 
1
 En esta tabla no están todas las divisiones de los primates, pero se colocan las más nombradas, 
con algunas características no clasificatorias. Se resaltan ciertos grupos para poder explicar la 
clasificación del ser humano.  
2
 Braquiación: Locomoción, balanceándose utilizando sus manos, para pasar entre los arboles.   











Hace 35 millones de años, los primates se habían dividido en 2 ramas separadas, como 
se puede apreciar en la Tabla 3-1: los monos del “Nuevo Mundo” (localizados en América 
tropical y que no poseen tabique nasal), los monos del “Viejo Mundo” (localizados en 
África, Asia y parte de Europa, y poseen tabique nasal). Según Kimball (1971) el avance 
evolutivo más significativo de los antropoideos, fue el desarrollo de la visión 
estereoscópica y la visión eficiente del color. Los monos del viejo mundo desarrollaron 
además, brazos más largos, una postura más erecta y perdieron la cola. Estas 
modificaciones reflejaron su modo de locomoción, que consistía en columpiarse de rama 
en rama en los arboles. 
Figura 3-1: Clasificación de los homínidos 
Hace 23 m.a., los homíninae, 
descendieron de los arboles y 
anduvieron sobre las llanuras 
en busca de alimento  
mientras que los demás 
primates permanecieron en 
los árboles. A este grupo de 
les llama los simios 
antropomorfos (figura 3-1), es 
decir, gorila, chimpancé, 
orangután y ser humano. 
(Kimball 1971). Hoy en día, hay muchas especies de monos y solo un puñado de simios 
vivos. 
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3.1.2 Los antecesores de los primates bípedos. 
Gracias a los restos fósiles y al trabajo de muchos arqueólogos, antropólogos y 
científicos de diferentes ramas, se han encontrado y clasificado los fósiles de varios tipos 
de homínini; Arsuaga & Martínez (1998), proponen, con la figura 3-2, la forma más fiel de 
reconstruir el árbol genealógico de nuestros ancestros. 
Figura 3-2: Esquema evolutivo para los primeros homínidos según Arsuaga & 
Martínez (1998). 
 
Los restos óseos que han podido recuperarse se han encontrado en localidades y 
yacimientos. A la toponimia de estos sitios están vinculados  los nombres de los 
científicos que tuvieron a su cargo los trabajos de exploración, datación e interpretación 
de los hallazgos. (Enkerlin 1998). 
En la tabla 3-2 se especifican las características de los ancestros del género Homo, que 
debieron luchar contra el inclemente clima y que trajo como consecuencia el cambio en 
su anatomía para poder correr en las extremidades posteriores. Según Cela (2011) no es 
tan importante el caminar en dos patas, como la posición erguida, que modifica el centro 
de gravedad, los órganos para el equilibrio, la columna vertebral, el foramen magnum, y 
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la estructura del pie; estos primates necesitaban erguirse para observar mejor el 
horizonte, dejar la braquiación y recibir menos radiación solar. 
Tabla 3-2. Primeros ancestros del género Homo. 
Especie Datación  Localización Características generales 







Volumen cerebral de 350 
cc, con un arco supraorbital 
sobresaliente. Último 
ancestro existente,  que 
divide a los chimpancés de 








Talla: 1.40 m. Omnívoro. 
Primera marcha bípeda 
bamboleante, incapaz de 
caminar en dos patas.  Fluctuaciones 
con un nivel 







Caninos largos. Eslabón 
perdido entre el chimpancé 












Comía alimentos duros. 
Caninos reducidos. Bípedo. 
Brazos robustos.  Notorio 
dimorfismo sexual. Peso: 50 
Kg.  
Fluctuaciones 
con un nivel 







Bípedos. Piernas más 
largas que los brazos. 
Dimorfismo sexual claro, 
hembras: 1,05 m 29 Kg; 
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Machos: 1,51 m y 45 Kg. 






Cresta sagital: Significa que 
su mandíbula debía ser 
enorme para que los 
músculos de esta se 
sujetaran al cráneo y que se 
debía alimentar de 
vegetales muy duros y 
masticarlos fuertemente. 









Utilizan las rocas como 
defensa y herramienta. 
Capacidad cerebral: 430 a 
520 cc. Peso: 40 kg. Talla: 






Brazos cortos, piernas más 
largas. Desgarraban la  
carne de animales 
utilizando las piedras. 
Gran 
glaciación. 
Máximo en el 







Mandíbula prominente, y 
grandes molares. Comía 
rizomas o tubérculos ya que 
áfrica pasaba por sequia. 
Utilizaba instrumentos como 
huesos y cuernos. Peso: 41 
kg. Talla: 1,32 m.  
Paranthropus 2,2-1,3 África El macho tenía un harem de 
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boisei m.a. suroriental hembras. Volumen cerebral: 
515 cc. Dieta herbívora. 
Al caminar en las extremidades posteriores, las manos quedan sueltas para agarrar 
objetos, a las crías, o utilizar herramientas. Estos cambios duraron 5 m.a. y permitieron el 
surgir del género Homo. Este nuevo género apareció  hace 2 millones en África, con la 
última de las glaciaciones y tenia que competir contra los demás animales de la época, 
por ejemplo los grandes felinos que los depredaban. A continuación en la tabla 3-3, se 
especifican las características del género Homo. 
Tabla 3-3. El género Homo.  






Talla: 140 cm. Volumen cerebral: 600 cc. 
Tallaba y fabricaba utensilios. Carroñero. 
Inicia el desarrollo del área de Broca, 







Cráneo más redondo. Volumen cerebral: 
750 cc. Algunos científicos dudan que sea 






Talla: 1,60 m. Volumen cerebral: 800 cc. 






Viajeros intercontinentales. Construyó 
viviendas de madera,  fabricaba lanzas y 
cuencos, manejaba el fuego. Talla: 1,80 m. 






Practicaba el canibalismo. Volumen 
cerebral: 1000 cc. 
Homo 






Talla: 1,80 m. Peso: 100 kg. Volumen 
cerebral: 1400 cc. 
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Especie paralela a la de los seres humanos. 
Se adaptaron muy bien al frio intenso de la 
época. Musculatura muy desarrollada. 
Usaban piel de animales. Volumen cerebral: 
1500 cc. Recolectores, cazadores caníbales 
por ritual. Crearon puntas de flecha. Su  
extinción pudo ser por causa de la 
competencia por los recursos con los seres 
humanos, el contagio de enfermedades por 
parte de los humanos, o la mortalidad muy 
alta de neonatos y madres gestantes a 
causa de la estrechez del canal del parto y 







Volumen cerebral: 1000 a 1325 c.c. Poseía 





Volumen cerebral: 1350 c.c. Hace 74 mil 
años la erupción del volcán de Toba, generó 
un cambio climático en la tierra, esto trajo 
como consecuencia que no llegara la 
radiación solar, al no haber luz, murieron 
muchas plantas, el frio fue intenso, y la 
población de humanos descendió mucho, 
casi hasta el punto de la extinción. Sin 
embargo algunos se adaptaron al cambio, y 
dominaron la agricultura y la ganadería, 
como forma de permanecer en una región y 
dejar la vida nómada. 
Una vez los Homo sapiens surgen en el planeta, deben competir contra otros seres vivos  
que los depredan, luchar con los Neandertales,  sobrevivir a las condiciones climáticas 
adversas, e ingeniarse nuevas formas de adaptarse a la naturaleza. Una de las causas 
del éxito del Homo sapiens como especie es el surgimiento de las sociedades. 
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3.1.3 Cambios biológicos ocurridos en el ser humano.  
Los caracteres anatómicos sobresalientes del hombre provienen de su postura erecta y 
su locomoción bípeda; caminar con las extremidades posteriores, deja libre las manos y 
los brazos. El dedo pulgar de la mano, se transforma en oponible para el mejor agarre de 
los objetos y por supuesto para cargar a los hijos y acariciarlos. Las piernas del hombre, 
al contrario de las de los grandes simios y la mayoría de los demás primates, son más 
largas que los brazos. Además hay muchas alteraciones en la región pélvica, 
principalmente en el ensanchamiento del hueso ilíaco, que  aunque mejora la locomoción 
en dos piernas, tiende a cerrar el canal del parto y por lo tanto los partos ahora deben ser 
asistidos y serán mucho más dolorosos. El pie del hombre, con el dedo pulgar en el plano 
de los demás dedos y con su elevado arco, está bien adaptado para caminar o correr, 
pero ya no puede agarrarse de las ramas. La forma en que se encuentra colocada la 
cabeza en la columna vertebral permite al hombre mirar hacia adelante cuando se 
encuentra en posición erecta. Todas estas nuevas funciones, permitieron un mayor 
desarrollo cerebral, ya que ahora este órgano debe guardar más información. (Bates 
1967) 
El hombre tiene un cerebro muy voluminoso, si se le compara con el de otros primates y 
el de otros mamíferos. La capacidad craneal del hombre moderno es de 1200 cm³ a 1500 
cm³, y contrasta con la del chimpancé, que es de 350 cm³  a 450 cm³, la capacidad 
craneal indudablemente modifica la inteligencia y la actitud para aprender. Este volumen 
fue avanzando, según la información que guardara el encéfalo. El encéfalo 
evolutivamente alberga características de los ancestros: El tallo cerebral o el cerebro 
reptiliano, que nos hace actuar según el instinto para sobrevivir; el cerebro mamífero, en 
el que se encuentra el sistema límbico que nos permite tener y expresar las emociones; 
el cerebro humano, en el que se halla la corteza cerebral y nos permite razonar y 
abstraer. La abstracción es la capacidad para pensar en el futuro y de esa manera poder 
actuar y planificar. (Arsuaga & Martínez 1998) 
Muchas otras características de la cabeza son singularmente humanas: la cara 
comparativamente vertical, la notable disminución de la proyección de los maxilares, la 
barbilla definida, la nariz prominente de punta alargada, la membrana mucosa de los 
labios vuelta hacia afuera, el margen curvado de la oreja. Además, la distribución peculiar 
del pelo o la falta de pelo. El ser humano también difiere de los monos en que sus 
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dientes caninos se han reducido considerablemente y no sobresalen más que los 
molares y los incisivos de cada lado. El hombre posee otro carácter de conducta aún 
menos frecuente: en largo período que transcurre entre nacimiento y madurez sexual. El 
niño humano depende totalmente de los adultos durante seis u ocho años. (Arsuaga & 
Martínez 1998) (Boyd & Silk 2003). 
Una característica muy relevante en el ser humano es el lenguaje. Este se desarrollo 
como una manera de sobrevivir, ya que una comunicación clara, podría ayudar a avisar 
sobre los peligros. El aparato fonador sufrió muchos cambios; para poder producir el 
habla, el hueso hioides se acomodó para el movimiento de la lengua y el descenso de la 
laringe que permitió al hombre hablar. Además en el cerebro se va guardando toda la 
nueva información simbólica que trae consigo el lenguaje, en el área de broca. (Boyd & 
Silk 2003). 
El poder hablar y comunicarse más claramente, permite que los hombres puedan vivir 
juntos, para cazar juntos, para criar a los nuevos hijos de la población, para establecer 
juntos los asentamientos y sobre todo para defenderse. Una vez se agrupan, desarrollan 
una cultura y transmiten a las próximas generaciones unos conocimientos, formas u 
técnicas de hacer las cosas, costumbres, hábitos sociales, sistemas de comunicación y 
creencias, muy importantes para la supervivencia.  Según Bates (1967), al hombre sólo 
puede comprendérsele si se consideran sus relaciones sociales; como individuo solitario, 
está básicamente desvalido a pesar de su celebrada inteligencia. Si se trata de imaginar 
la vida del animal humano en la antigüedad de piedra, se cae en cuenta de que sólo 
grupos en cooperación podían capturar los animales necesarios para su alimento y 
mantenerse salvo de enemigos como los grandes felinos. 
3.2 La evolución cultural del ser humano. 
La evolución cultural se puede entender como el desarrollo de los usos, religiones, 
costumbres, organización social, valores, leyes, tecnología, lenguajes, herramientas, o 
artefactos que se han transmitido a través de las generaciones para que el hombre se 
haya podido adaptar al medio ambiente.   
En la naturaleza salvaje, en todo momento los seres vivos tienen un pensamiento: 
sobrevivir. En nuestros antepasados, esto no era una excepción. Por lo tanto 
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aprovecharon los  materiales que el entorno les brindaba para crear herramientas de 
defensa.  El género Homo se reconoce por poder utilizar las herramientas y estas 
primeras herramientas fueron hechas de piedra. Este pequeño hecho de utilizar las 
piedras como algo útil fue importante para la evolución del hombre, hecho que permite 
hoy en día utilizar otros materiales y construir nuevos objetos. A esto se le llama 
tecnología, definido como el conjunto de conocimientos técnicos, que permitan diseñar  y 
crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente.  
Según las pruebas fósiles que se han encontrado de las herramientas de piedra 
utilizadas por los primeros primates bípedos, como el Australopithecus que se reconoce 
que ya utilizaba las piedras como forma de defensa, pero desde el género Homo es 
notable el hecho que utilizaban las piedras, para hacer herramientas(Boyd & Silk 2003). 
A este periodo se le llama precisamente “la edad de piedra” y tiene dos divisiones: El 
paleolítico y el neolítico. 
3.2.1 El paleolítico  
El paleolítico ocurrió desde hace 2,8 millones a 8000 años. En el inicio, los primeros 
Homo, tallaban las piedras unas contra otra para crearles filo u obtener lascas y poder 
cortar la carne de los cadáveres de los animales que se encontraban. Se han encontrado 
pruebas que los Homo habilis fueron los pioneros de esta técnica. Luego, hace 1,7 
millones de años, se encontraron las llamadas hachas de mano o bifaz, que se utilizaban 
para cortar, rasgar y  perforar huesos. Algunas herramientas eran tan valiosas por su 
creador, que las empezaron a transportar. Estas se asocian al Homo erectus  y Homo 
ergaster. (Boyd & Silk 2003). 
Hace 125 mil años, se crearon las puntas de flecha como armas y para la cacería, 
además de otros instrumentos de hueso y astas de ciervo, que se asocian con Homo 
neanderthalensis. 
En el paleolítico superior, desde hace 38 mil años, se construyen viviendas, artesanías 
como vasijas de cerámica, pinturas en las cuevas, propias del Homo sapiens.  Se 
encontraron raspadores, láminas de piedra y hojas truncadas. Esta técnica fue usada 
paralelamente por Homo sapiens y Neandertales. Hace 36000 años, se encuentran 
buriles, cinceles y punzones, se hallan representaciones de animales de la época como 
el mamut y los rinocerontes dibujados en las cuevas. Hace 30000 años, se hallan 
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esculturas de representaciones femeninas, puntas de lanza, y en las cavernas se hallan 
separaciones en forma de habitaciones. Hace 19000 años se usaban agujas de costura, 
ya no se encuentran fósiles de neandertales, se desarrolla el arte rupestre (arte en las 
cuevas) y el arte mueble (objetos utilizados en las viviendas); las piedras eran pasadas 
por el fuego y el tallado era perfecto. Entre 15 y 8000 años,  ya se hacían rituales al 
enterrar a los muertos, se desarrolla el grabado, y el modelado en arcilla. Se crean los 
arpones y los tridentes para usarlos en la caza o pesca. (Boyd & Silk 2003). 
Estos avances culturales, permiten que los seres humanos surgentes vayan adaptándose 
mejor al medio ambiente, que su capacidad cerebral aumente, y que mejore su calidad 
de vida; son más aptos y astutos para sobrevivir a las inclemencias del clima, e inician a 
planear la vida en sociedades. Esto ayuda a que los poco humanos que aun existían en 
el planeta, se reproduzcan más rápido, ya que las condiciones son óptimas para el 
crecimiento de la población, además mejora su calidad de vida.3 
3.2.2 La revolución del Neolítico 
Hace 8000 años, el clima nuevamente cambió y pasó de frio a templado, algunas zonas 
iniciaron un proceso de desertización, entonces era cada vez más difícil encontrar el 
alimento y por ello era más fácil sembrar y luego cosechar. Este periodo se caracteriza 
por el descubrimiento de la agricultura e inicia el periodo llamado: neolítico. Por lo tanto 
las herramientas para trabajar la tierra deben ser específicas a las necesidades. Se crea 
el molino de mano, el hacha, la hoz. Los seres humanos ya dominaban el fuego y esto 
permite crear nuevas herramientas, además de cocinar los alimentos.  Las piedras dejan 
de ser la materia prima y se utilizan ahora los metales para crear nuevas herramientas 
que sean las apropiadas. El primer lugar donde se tienen indicios que inicia la revolución 
del neolítico y por lo tanto la agricultura se da en el Israel, Líbano y Siria actual.  
Dentro de este periodo ocurrieron unos hitos históricos que cambiaron la historia del 
planeta y de  la humanidad. 
                                               
 
3
 Concepto que evalúa el bienestar social y cultural de los individuos y de la sociedad en general. 
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 Agricultura y domesticación 
Muchas de las plantas y animales que el hombre consumía se extinguieron y la población 
necesitaba más recursos porque había aumentado. Así que el ser humano recolecta las 
semillas de las plantas que quiere cultivar e inicia el desarrollo de la agricultura; 
permitiendo así que las poblaciones de seres humanos fueran sedentarias y dejaran su 
vida como nómadas.  
 
Según Bates (1967), la forma más primitiva de agricultura constituía, en muchos casos, 
un mero complemento de la economía pastoril, caza y recolección; dependía de 
instrumentos rudimentarios que poco trastorno causaban sobre el suelo y la vegetación; 
demandaba, asimismo, esfuerzo puramente humano. Esta forma de explotación de la 
naturaleza subsiste aún, apenas modificada, en amplias regiones de Asia, África y 
América. Los campesinos simplemente desmontan a base de hachas, incendios, 
escarban con asadas, estacas, siembran y cosechan. Las parcelas no se irrigan, no se 
barbechan ni se abonan; dado que el rendimiento merma luego de tres o cuatro siembras 
consecutivas, los predios se abandonan y el campesino busca otras áreas de bosque o 
matorral para iniciar el mismo quehacer rutinario, de acuerdo con algunos sociólogos se 
trata de “agricultura migratoria”. Las primeras plantas en ser sembradas fueron el trigo y 
la cebada, para la producción de pan y de cerveza, el mijo, el arroz, calabaza, las 
leguminosas, uvas(para el vino), oliva (para el aceite), centeno, avena, maíz, cebolla, 
melón, pepino, dátiles, higos, manzana, melocotón, mora, algodón y lino. 
 
Al tener una mejor condición de vida y una vida sedentaria, la densidad de población 
aumentó, y se divide el trabajo;  las mujeres se dedicaron a la crianza de los hijos y a la 
recolección, mientras los hombres salían a cazar y a construir las herramientas, así es 
como surgen los patriarcados en algunas tribus. En este momento se crean las primeras 
sociedades y los seres humanos de estas, ya poseían objetos materiales, las 
herramientas, las artesanías, los animales, el hogar en el cual vivían y por lo tanto surge 
la economía, además de las primeras leyes sobre la propiedad. (Bates 1967) 
 
La cantidad actual de habitantes del planeta no podría mantenerse si no fuera por 
algunas clases de organismos que el hombre ha domesticado.  Las grandes 
civilizaciones iniciaron conformándose en sociedades cuando cultivaron cereales, 
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principalmente trigo, arroz y maíz. Estos cereales les dan un considerable suministro de 
alimento por hectárea de terreno y son fáciles de almacenar y transportar, cualidades que 
hacen posible el desarrollo de ciudades y la liberación de gran parte de la población de 
las actividades de producción directa de alimentos. Los tubérculos, también dan un buen 
suministro de alimento, pero se almacenan y transportan con mayor dificultad; 
probablemente por ello nunca han servido como base para la fundación de ciudades 
(Bates, 1967). 
Es muy probable que la agricultura se haya creado de modo independiente en el viejo y 
en el nuevo mundo. El dato más antiguo que se tiene conocimiento cierto del cultivo de 
vegetales y domesticación de animales es en Irak y data de 5000 años a. C. Poseían 
cebada, dos clases de trigo, habían domesticado la Cabra y posiblemente ovejas, barcas 
cerdos y caballo. Enkerlin (1997) afirma, que de América tropical son nativos el maíz, 
algunos tubérculos como la yuca y papa además de las diversas legumbres y frutas. Los 
pobladores de América domesticaron relativamente pocos animales: la llama, la alpaca, y 
el curí.  
 
Domesticar a los animales, le llevó al hombre aproximadamente 15.000 años. Por el 
cambio climático la mayoría de animales estarían migrando o algunos ya se estaban 
extinguiendo; entonces en lugar de cazar animales, fue más fácil capturarlos, encerrarlos, 
y cuidarlos; a algunos los usaban para consumo y a  los mejores se les dejaba para la 
reproducción. Otros animales fueron utilizados para compañía y para defensa. Según 
Bates (1967) el perro es el más antiguo de los animales domesticados. Una teoría dice 
que el perro comenzó por rondar al hombre, para alimentarse de los restos de las presas 
muertas por aquel, y dicha relación se torna cada vez más íntima. Los primeros animales 
en ser domesticados son las ovejas (domesticando el muflón), luego las vacas 
(domesticando el uro salvaje), cabras (domesticando las cabras salvajes), cerdos 
(domesticando el jabalí), asnos (domesticando los burros africanos), gallinas 
(domesticando gallinas salvajes) caballos (domesticando caballos salvajes), camellos, 
llamas y alpacas (en América del sur domesticando el guanaco). Al domesticar animales, 
se inicia la labor de pastoreo, y se necesitan a la vez personas que se encarguen en la 
comunidad de realizar esta labor. Las luchas con los animales salvajes, por conservar los 
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animales domesticados, es muy fuerte y se crean barreras para encerrarlos,  es 
necesario entonces deforestar zonas para el pastoreo. 
 
El riego, que  consiste en aportarle el agua al suelo para el crecimiento de las plantas, 
tiene que pensarse para abastecer las cosechas. El utilizar los sistemas de regadío en 
los cultivos era más práctico y significaba menos tiempo y esfuerzo que llevar el agua en 
jarrones desde el rio. Los primeros sistemas se hicieron creando canales específicos 
desde los ríos o lagunas que abastecieran a los cultivos, o se aprovechaban las épocas 
de inundación de los ríos para cultivar en estos sectores. En el antiguo Egipto, el riego 
era tan importante que hasta existía un cargo importante para la persona que se 
encargara de ello: ‘el jefe de riego’. Al desviar los caudales de los ríos se aumenta la 
capacidad de carga, y la fertilidad del suelo; esto implica, más oferta de alimento y 
excedentes. Los excedentes, permiten que los habitantes de estas nuevas sociedades, 
puedan dedicar su vida a otros oficios (arte, pensamiento filosófico, hogar) y que se 
divida el trabajo. (Uribe, 2001) 
 
Desde el neolítico, se presencia el reconocimiento del individuo; o sea, de la identidad 
personal. Previo a esto, sólo la tribu tenía existencia. Ello permitió el surgimiento del 
concepto de compasión y de justicia, de donde derivarían la sensibilidad por las artes 
como hoy se conocen, la poesía, la religión mundial y la filosofía. Pero antes de esto, en 
el paleolítico los seres humanos creían en la influencia de los espíritus de los animales 
en la vida, esto pasaba básicamente por que el hombre era cazador. En las pinturas 
rupestres se puede ver la veneración a algunos tipos de animales. Ya para el neolítico 
con la agricultura, el hombre adora a la tierra por que necesita de la fertilidad del suelo y 
la ve como la diosa-madre.  Los hombres al final del Neolítico adoran a la naturaleza: 
tierra, sol, agua, ríos, montañas y mares, que son quienes les van a ayudar a sostener la 
vida. (Johanson & Edey, 1981)  
Las danzas rituales y la música se asocian a los periodos de lluvia, a la fertilidad de la 
tierra y al culto a los elementos de la naturaleza. Se crea la figura del “hechicero”, 
persona que lidera el culto, además de enseñar las nuevas técnicas de agricultura o de 
caza, curar, fijarse en los ciclos de la naturaleza, observar las estrellas, técnicas de 
cocina. Se generan conocimientos institucionalizados; es decir, el formal y el oficial 
(primeras escuelas y primeros maestros); los conocimientos eran de tipo ingenieril, 
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naturalista, astronómico, de navegación y de rutas o prospección terrestres. (Enkerlin 
1998).  
Los rituales estaban acompañados de hidromiel, bebida fermentada de miel que 
estimulaba las danzas.  Luego con la fermentación de la cebada se crea la cerveza. Se 
fabricaron harinas a partir de trigo y otros cereales, con la harina se crearon los primeros 
panes y masas para cocinar. Los vegetales que se consumían no eran tan diversos como 
hoy en día se consiguen, algunos pueblos durante toda su vida consumían las mismas 
variedades de vegetales y los mismos animales. (Bates, 1967) 
El arte se inició pintando en las cuevas (arte rupestre), aunque algunas figuras podían 
ser muy concretas como de animales o de cazadores, otros tipos de arte eran muy 
abstractos y simbólicos que hasta el día de hoy se cuestiona su significado. La escritura 
inició hace 3.500 años, al intentar plasmar las palabras en gráficos y se conocen los 
primeros jeroglíficos en Egipto, o las cuñas de los mesopotámicos. Aun  del neolítico se 
conservan grandes obras como los menhires, dólmenes y crómlech, figuras de arte en 
piedra. 
 Primeras sociedades. 
Los seres humanos que se originaron en África, hace 150.000 años, debieron buscar 
lugares con mayores recursos y mejores probabilidades para sobrevivir, de este modo 
inician las migraciones, como se puede apreciar en la figura 3-3. 
 
 
Figura 3-3: Migración de los primeros seres humanos. En wikimedia.org 
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Para el neolítico, aparecen los poblados-estado y las tribus dejan de trasladarse para 
buscar comida y agua, ahora se vuelven sedentarias y necesitan quedarse a cultivar la 
tierra y cuidar los animales.  Hacia el oriente medio, surgen las primeras sociedades por 
4 aspectos fundamentales: 1. Por la presencia de 5 ríos que eran necesarios para la 
agricultura, estos ríos son el Éufrates y el Tigris (Mesopotámicos, 5000 a.C.), el Nilo 
(Egipcios, 3200 a.C.), el amarillo (Chinos, 3000 a.C.) y el Indo (Indios 2500 a.C.). 2. La 
bondad de la naturaleza, es decir lugares en los que el clima y las condiciones 
ambientales ayudaban a tener una vida mejor. 3. La organización colectiva, ya no se 
podía pensar en solo vivir con la familia, ahora era un pueblo, en el que se debían dividir 
las actividades a realizar. 4. Adaptación y transformación del hombre al hábitat, el 
hombre tuvo que adaptarse pero también pudo modificar algunos espacios para su 
bienestar.  
 
Los arqueólogos han encontrado registros del primer poblado-estado del año 8000 a.C. 
en Canaán, lo que hoy es Israel, la franja de Gaza y Cisjordania. De ellos se sabe que 
sembraban, recolectaban y almacenaban los cereales para su alimento, y que habían 
domesticado el perro como animal de compañía.  
 
Para Engels (1891), la sociedad solo se consolida cuando se inicia la división del trabajo. 
Mientras en el paleolítico todos los humanos cazaban y recolectaban el alimento que 
necesitaban, se consideraban a todos iguales. Pero a comienzos del neolítico el trabajo 
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se divide: o eran agricultores o cazadores. Pero luego nacen más humanos y se 
necesitan personas que cosechen, otras que cacen, otras que fabriquen instrumentos, 
tejidos o cerámicas, otras que se dediquen a la ganadería, otras que se dediquen a 
proteger contra otras tribus, otros que cuiden a los niños.  La organización jerárquica 
social incluía agricultores, soldados, sacerdotes con autoridad no sólo religiosa, sino 
además política, incluía asimismo mano de obra especializada: alfareros, tejedores, 
metalúrgicos, y de profesionales, como escribas, jueces y médicos. 
El poblado-estado que tuviera el alimento, tenía el poder y debía defenderse a cualquier 
precio. Por eso las guerras entre las sociedades es muy frecuente y las invasiones con 
las muertes por el territorio y los recursos. En estas guerras muchos hombres morían, las 
mujeres debían tener hijos más rápido para no terminar con su generación. La esperanza 
de vida era muy corta y no mayor a los 40 años, por lo tanto el reproducirse era la mejor 
opción para incrementar el número de la población. (Johanson & Edey, 1981) 
En América paralelamente al viejo mundo ocurrieron también muchos hechos 
significativos que permitieron que los humanos establecieran las primeras sociedades, a 
continuación se resumen los principales periodos en que se consolidan las sociedades 
americanas: 
 Etapa paleoindia: (30.000 a 7.000 años). Los Homo sapiens, utilizaban las 
herramientas de piedra, se dedicaban a recolectar escasos vegetales y animales 
muertos. Pasan por el estrecho de Bering a América del Norte. Una hipótesis 
sugiere que otras tribus pudieron atravesar el océano y llegaron a Suramérica. 
 Etapa arcaica: (7.000 a 2.000 a.C.) Se extinguen muchos animales debido a 
cambios climáticos, sepultaban a los muertos, se inicia el cultivo del maíz. 
 Etapa formativa: (2.000 a 300 a.C.) Aparecen las aldeas agrícolas y por lo tanto el 
hombre se vuelve sedentario. Inician las primeras organizaciones sociales. 
 Etapa clásica: (300 a.C. a 900 d.C.)Se construyen centros ceremoniales a cargo 
del sacerdote, las guerras entre tribus eran constantes y se educan los hombres a 
guerreros. 
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 Etapa postclásica: (900 d.C. hasta la llegada de los españoles) surgen los 
grandes imperios maya, azteca e inca. Luego se debilitan por el sometimiento 
europeo.  
 Tecnología  
 
El panorama del neolítico privilegia a algunas sociedades, que al poseer excedentes en 
sus recursos y dividir el trabajo entre los miembros de la sociedad, permite a algunos 
individuos ingeniar nuevos artefactos, utensilios y la tecnología del momento, para 
transformar su entorno y mejorar las condiciones de vida. Esto impulsa la sociedad  y 
permite remplazar cosas que ya existían, aunque en su momento estos inventos no se 
patentaban, se siguen utilizando en la época actual. El ser humano del neolítico era un 
ser inteligente que creaba dependiendo la demanda de su tiempo, aunque se tenga la 
percepción caricaturizada de un cavernícola con un mazo, el hombre no tenia nada de 
diferente en su coeficiente intelectual a un inventor de hoy en día.  
Cuando en el ser humano surge la necesidad de guardar el agua y el alimento, descubre 
que moldeando el barro o la arcilla y cocinándolo, podía hacer recipientes. Ya no se 
tenían que vivir cerca a un rio o hacer grandes travesías para conseguir el agua, también 
podía guardar granos, semillas o productos cocinados. Se conoce que los primeros 
humanos utilizaban la cascara de los huevos de avestruz a modo de cantimplora para 
cargar agua. En algunos pueblos las cerámicas fueron utilizadas además como obras de 
arte. Hoy en día aunque en menos cantidad se siguen utilizando los recipientes de barro 
como contenedores. 
 
Al cultivar plantas como el lino, los primeros seres humanos confeccionan ropa que les 
ayuda a soportar las temporadas de frio. Se crearon tejidos, como los cestos de mimbre 
para poder cargar los frutos que se iban a recolectar. Se esquilaron a las ovejas y se 
crearon objetos de lana. Con el cáñamo se hicieron cuerdas gruesas que sirvieron para 
la construcción de las casas y para levantar objetos pesados con poleas. El esparto fue 
utilizado igualmente para crear prendas de vestir.  
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Para poder cultivar más fácilmente, el hombre mesopotámico crea el arado, hace 7000 
años. Para arar, las primeras herramientas de arado fueron hechas en piedra y madera, y 
manejadas por humanos, pero el proceso era muy lento; así que con el tiempo al ir 
domesticando los animales, de nuevo en Mesopotamia,  se ingeniaron el proceso en que 
los animales iban tirando del arado y el tiempo podía ser más corto para dedicarlo a otras 
actividades. Para el neolítico se crean además otras herramientas como la hoz, para 
cosechar y otras hachas de piedra y madera para segar. Al arar la tierra los habitantes 
nuevamente aumentaban la capacidad que tenia el ecosistema para proveerles los 
recursos, sin embargo los materiales utilizados eran completamente biodegradables, por 
lo que no se podía hablar aun de la contaminación. 
 Cambios en el ecosistema desde la revolución neolítica 
Desde la revolución neolítica, el hombre ha dejado gradualmente de depender de 
comunidades biológicas especiales y al mismo tiempo ha aumentado su aptitud para 
sustituir las comunidades naturales con sistemas que se ajusten a sus necesidades o 
caprichos.  
Donde se ve con mayor claridad el efecto de la actividad humana sobre el equilibrio del 
ecosistema, es en la manera como altera los niveles de las escalas tróficas, y como se 
distribuye la energía a lo largo del sistema. Una vez el hombre del neolítico desarrolla la 
agricultura, selecciona solo las especies que le son útiles para sus necesidades, como el 
alimento, el vestido y la industria. Al hacer esto, se suprimen otras especies asociadas, 
que compiten con los nutrientes del suelo, a las que se les llama “mala hierba”. Como 
ahora se multiplican las plantas seleccionadas, las especies que se alimentan de estas, 
se ven beneficiadas y compiten con el hombre por su consumo; a estos seres les llama 
“plagas” y necesita exterminarlos. Al domesticar a los animales, el hombre debe 
alimentarlos  y aumenta las praderas, eliminando los bosques. La mayoría de animales 
domesticados son herbívoros y el hombre no compite con estos, mas bien le transforman 
el pasto en proteína (Ángel, 1999).  
Cualquier inducción tecnológica significa una alteración de los límites de un sistema vivo, 
y al transformar los nichos ecológicos, el hombre modifica los límites del equilibrio global. 
Los nuevos límites dependen de la inducción tecnológica incorporada al sistema. Al suelo 
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poco fértil el hombre debe incorporar nutrientes y en los lugares secos puede utilizar 
regadío. Con ello modifica los límites del sistema. Esta modificación de los límites de 
cada una de las zonas de vida altera el equilibrio global. Una vez superados ciertos 
límites, el equilibrio se desploma y arrastra consigo toda la actividad del hombre, 
sepultando las formaciones culturales sostenidas sobre este equilibrio. (Ángel, 1999). 
3.2.3 Revolución industrial 
La revolución industrial se da desde la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, 
en Europa. Para esta época ocurren transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 
culturales, tan grandes en la historia de la humanidad, que no se habían presentado 
desde el neolítico. La economía basada en el trabajo manual es remplazada  por la 
industria. Esta revolución inicia con la mecanización de las industrias textiles y el 
desarrollo de los procesos del hierro. La expansión del comercio se favorece por la 
mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las 
innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la maquinaria 
textil. Las nuevas máquinas favorecen el incremento en la capacidad de producción. Para 
muchos habitantes de las  ciudades se pierde la noción que la mayoría de los recursos 
provienen de la naturaleza, ya que la mayoría de productos salen de las industrias. 
La revolución industrial aumenta la cantidad de productos en el mercado, disminuye el 
tiempo en el que se realizan, y esto da paso a la producción en serie. Se simplifican 
tareas complejas en operaciones simples que realiza cualquier obrero sin necesidad de 
que sea mano de obra cualificada, de este modo bajan los costos de la producción y se 
elevan la cantidad de unidades producidas.  Pero la nueva tecnología y el uso de nuevas 
maquinarias, trae como consecuencia la migración de las personas a las ciudades, en 
busca de mejores oportunidades. Las ciudades se vuelven lugares hacinados y focos de 
epidemias a causa de las condiciones precarias de higiene y de la falta de lugares para 
eliminar los desechos resultantes. 
En ciudades grandes con muchos enfermos, se debía buscar una solución y así ocurre 
durante la misma época, otra gran revolución, que se podría llamar la revolución medica. 
El trabajo de Pasteur desencadenó una intensa búsqueda de microbios que acechan 
detrás de cada enfermedad, y para fines del siglo XVIII, se habían descubierto la mayoría 
de los patógenos humanos, con excepción de los virus. El éxito de las técnicas de 
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esterilización y asepsia trajo como consecuencia menos mortalidad; permitiendo que los 
nacimientos sean más exitosos y que la esperanza de vida se alargue hasta los 60 años.  
Este siglo, fue un periodo de mucho optimismo sobre el futuro de la humanidad; para 
filósofos franceses como Rousseau, la ciencia y la razón parecían abrir infinitas 
posibilidades para el futuro del hombre, con estas, el hombre no sólo podía vivir mucho 
más tiempo, sino con mayor felicidad. Pero, para Thomas Malthus (1766-1834), la idea 
que hombre tendiera la perfección, le parece difícil de creer y encuentra que el logro de la 
perfección estaba obstaculizado por las leyes de la naturaleza (Uribe 2001). Por eso en 
su libro ‘Ensayo sobre la población’, propone dos postulados básicos: 
Primero: El alimento es necesario para la existencia del hombre. Segundo: La pasión 
entre los sexos es necesaria y permanecerá en su forma actual con pocas 
modificaciones. La consecuencia de la pasión entre los sexos es la multiplicación de la 
gente, y cuanta más gente haya más descendencia habrá. De esta suerte, la población 
tiende a multiplicarse en razón geométrica: 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera; rápidamente hasta 
cantidades astronómicas. Malthus calculó que si no se ponía freno a la reproducción, la 
población se doblaría cada 25 años. Los recursos no tienen esa actitud inherente de 
multiplicarse. Mejorando la agricultura, cultivando nuevos terrenos, el hombre puede 
aumentar sus alimentos, pero sólo en progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. 
(Malthus, 1798). 
El resultado es una presión constante de la población sobre los medios de subsistencia, 
lo cual a su vez produce hambre, enfermedad, guerra y todos los vicios y miserias de la 
humanidad. Dadas estas leyes naturales, Malthus en 1803 pensó ¿cómo podría 
perfeccionarse la humanidad? (Malthus, 1798). 
En la edición de 1803 del ensayo, Malthus revisó la solución de este dilema y la enunció 
en 3 proposiciones. 
1. La población está necesariamente limitada por los medios de subsistencia. 
2. La población aumenta invariablemente al aumentar los medios de subsistencia, a 
menos que aquel aumento quede limitado por impedimentos claros y muy 
poderosos. 
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3. Estos impedimentos y los que reprimen el poder superior de la población y 
mantienen los efectos de ésta a un mismo nivel con los medios de subsistencia 
consisten en restricción moral, vicio y miseria. 
Es posible escapar del vicio y la miseria por medio de la restricción moral, que para 
Malthus  quiere decir restringir el matrimonio y la procreación hasta que se disponga de 
medios para mantener la descendencia. En ninguna parte considera Malthus el control de 
la natalidad, aunque su nombre se asocia a menudo con la propaganda anticonceptiva. 
El debate de las ideas de Malthus ha continuado con los años, dejando muchas 
consecuencias importantes en el modo de pensar respecto a lo económico y lo social. 
(Uribe, 2001) 
El pensamiento de Malthus, tuvo definitiva influencia en el curso que tomaron los 
razonamientos de Darwin, a pesar de que las áreas de especialidad de aquel parecían 
muy alejadas de las ciencias naturales. Sus proposiciones tienen importancia histórica ya 
que condujeron al desarrollo de la teoría de la selección natural de Charles Darwin y 
Alfred Russell Wallace (Uribe, 2001). En su autobiografía, Darwin dice: 
“En octubre de 1838, quince meses después de iniciar mi investigación 
sistemática, me puse a leer ‘Malthus sobre la población’ para entretenerme, y estando 
bien preparado, por la continua observación de las costumbres de animales y vegetales, 
para apreciar la lucha por la existencia, inmediatamente tuve la idea de que en estas 
circunstancias tenderían a conservarse variaciones favorables y a ser destruido las 
variaciones que fueran desfavorables. El resultado de ello sería la formación de una 
nueva especie. Al fin tuve entonces una teoría con que trabajar”. 
En la desenfrenada proliferación de los seres vivientes, y en su competitiva lucha por 
sobrevivir, estaba implícita la clave del enigma para Darwin. La naturaleza se encargaba 
de producir individuos mejor equipados que otros para hacer frente y aprovechar las 
condiciones del medio ambiente. Germinó así en el cerebro de Darwin, gracias a los 
ensayos de Malthus, la idea fundamental del evolucionismo, la selección natural y su 
consecuencia lógica: la supervivencia de los más aptos.  
Desde el siglo XVIII, la industria satisface más rápido las necesidades de los humanos, 
los mejores servicios de transporte permiten grandes migraciones, los medicamentos 
alargan la esperanza de vida. Además, el aumento de la capacidad de carga permite 
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generar mayores recursos a las personas y por lo tanto mejorar su calidad de vida; inicia 
entonces la explosión demográfica, que será considerada más adelante.  
3.2.4 Revolución verde 
De 1940 a 1970, surge la revolución verde, un importante incremento de la productividad 
agrícola. Esta es la responsable de la gran parte de la producción, mundial de alimentos 
hasta hoy en día. Surge gracias al pensamiento del agrónomo estadounidense  Norman 
Borlaug4, quien durante años se dedicó a realizar cruces selectivos de plantas de maíz, 
arroz y trigo en países en vías de desarrollo, hasta obtener las más productivas. 
Consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, utilizando el 
monocultivo, y la aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas 
para un óptimo crecimiento. Con estas variedades y procedimientos, la producción es 
hasta cinco veces mayor que con técnicas y variedades tradicionales. Además se 
implementan nuevas  tecnologías en la cría y reproducción de animales, lo que permite 
mejoras en los productos de consumo animal.  
Esta revolución afectó a todos los países  así como las condiciones políticas, sociales y 
económicas, e inicia el proceso de globalización de los recursos5. China exporta arroz, 
India exporta bananos, Rusia exporta leche, Brasil exporta yuca, Colombia exporta caña 
de azúcar, café, leche de vaca, carne de vaca, plátanos.  
Desde este momento, cambia totalmente el proceso de producción y venta de los 
alimentos. Esto aumenta la capacidad de carga y a su vez permite que los seres 
humanos gocen de mayores recursos y mejora la calidad de vida. Se supone que ahora 
que el alimento se produce en exceso, le llegará a todos los seres humanos, y esto 
permite una nueva explosión demográfica. 
                                               
 
4
 Premio Nobel de la Paz, 1970. 
5
 http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=es&item=656&year=1970 para ver  los 
mayores productores en el mundo, por año. 
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3.3 La explosión demográfica 
Se llama explosión demográfica, al cambio en el crecimiento de la población, cuando se 
aumenta la tasa de natalidad (nacimientos) y se disminuye la de mortalidad (muertes). La 
población se define como el conjunto de individuos de la misma especie, en el caso de 
los humanos la población, se toma como el número de personas que viven en un mismo 
espacio geográfico. En la mayoría de  poblaciones  de seres vivos el número de 
nacimientos y de muertes son casi iguales y por lo tanto controlan la población. Pero no 
pasa así con el ser humano. En la tabla 3-4 se puede apreciar el crecimiento poblacional 
humano a través de la historia.  
Tabla 3-4. Crecimiento poblacional humano. 
Época 
Cuanto duró 
(millones de años) Habitantes en 
el planeta. 
(Inicio-Final) 




Paleolítico 2,8  2’800.000 1000 -
8’000.000  
Edad de piedra. Evolución del 
hombre, lenguaje, arte. Guerras 
entre especies. 
Neolítico 0,008 8.000 8’000.000-
50´000.000 
Agricultura, domesticación, 
primeros poblados-sociedad.  
Guerras tribales.  
Edad antigua 0,0025 2.500 50’000.000-
250’000.000 
Primeras civilizaciones en el viejo 
mundo, escritura, arte.  En 
américa (Etapa formativa) 
aparecen sociedades agrícolas. 
Guerras entre pueblos. 




cruzadas. Maquinaria animal. En 
América surgen los mayas, incas, 
aztecas y llegan los europeos 
(Etapa clásica y posclásica). 





Grandes migraciones al continente 
americano, se divide la cultura en 
la occidental y la oriental. Se 
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impone el cristianismo en culturas 
americanas. Maquinas a vapor. 
Esclavitud de negros e indígenas. 




0,00017 170 1.000’000.000- 
3.700’000.000 
Industria, revolución francesa y 
derechos humanos. Crecimiento 
de las ciudades, revoluciones 
sociales e independencias, 
capitalismo, abolición de la 
esclavitud, emancipación de la 
mujer, socialismo, comunismo, 
dictaduras, desarrollo de la 
ciencia, la medicina. Uso de 




0,00004 40 3.700’000.000- 
7.000’000.000 
Electrodomésticos, migración del 
campo a las ciudades, 
democracia, globalización, 
revoluciones genéticas, internet, 
consumismo, viajes espaciales, 
energía nuclear, megaciudades. 
Guerras por petróleo. 
 
Teniendo en cuenta los datos que nos ofrece la tabla 3-4, podemos notar que: 
 Las guerras siempre han existido, al comienzo de la historia de la humanidad eran 
locales, ahora son globales. 
 En cada periodo el ser humano se ha encargado de esclavizar a alguien, pero 
poco a poco se ha emancipado a cada uno de estos estamentos. 
 Los seres humanos iniciaron viviendo en pequeñas aldeas ahora se vive en 
megaciudades y se piensa crear edificios gigantes en los que también se pueda 
cultivar o producir los recursos. 
 El hombre inicio en África, hoy se piensa en trasladarse a otros planetas. 
 La energía para realizar el trabajo de las primeras maquinas era producto del 
hombre, hoy en día la energía es diversa como la nuclear, eólica, hidroeléctrica. 
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 Hacia el neolítico, vivían 8 millones de personas en todo el planeta; hoy, la misma 
cantidad vive solo en Bogotá. 
 
El hombre ha crecido de una manera exponencial, como lo había pronosticado Malthus, 
hace 2 siglos. Para octubre del 2011, se celebro el nacimiento del ser humano 7 mil 
millones, que vive en el mundo. La figura 3-4 demuestra como ha sido el crecimiento de 
la población mundial desde el paleolítico hasta el tiempo actual. 
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3.4 El crecimiento de la población humana y el 
desequilibrio del ecosistema. 
 
Cuando una población ha llegado al límite de individuos en su territorio, y los recursos no 
son los suficientes para su subsistencia, además de que los residuos que producen son 
en exceso y necesitan más espacio, se le considera sobrepoblación. En el caso de los 
seres humanos es la condición en que la densidad de población se amplía a un límite tal 
que empeora el entorno y la calidad de vida.  
 
Cualquiera que sea la escala del crecimiento poblacional, debe considerarse el grado de 
dominio que el hombre ejerce sobre su ambiente, pues en función de este dominio es 
que se determinan variables como la capacidad de carga de los sistemas ecológicos, la 
flexibilización de los mecanismos de retroalimentación negativa para el control de la 
población y algunas otras variables más. El crecimiento de la población como un reflejo 
del dominio sobre el ambiente se evidencia en los números estimados de la densidad del 
hombre en épocas históricas, donde quizás los ecosistemas poseían un potencial 
enorme para sostener grandes volúmenes de población; sin embargo, el hombre, como 
especie, no poseía la capacidad cultural para ampliar la capacidad de carga de los 
sistemas ecológicos, y aun así, es probable que se alcanzara los límites superiores de la 
capacidad natural de sostenimiento. (Enkerlin, 1997). Como se puede apreciar en la 
figura 3-5, la densidad de población en algunos continentes es muy alta. 
 
 
Figura 3-5. Densidad de población mundial, enfatizando en los habitantes por continente. 
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Si dividiéramos los 7 mil millones de habitantes entre los 150 millones de superficie 
terrestre continental habitable, encontraríamos que la densidad de población es de 46,6 
hab/Km2; esta sería una cifra aun alentadora, pero no tenemos en cuenta lugares a los 
cuales el ser humano no ha podido adaptarse ni con su tecnología, como la Antártida, 
Groenlandia, los desiertos polares y los desiertos de arena. En Colombia, la superficie es 
de 1’141.748 km2, con 46’581.000 habitantes (estimados a mayo de 2012), por lo tanto 
su densidad de población es de 41 hab/Km2. Pero en Bogotá, los 7’300000 mil personas, 
se hallan en una densidad de población 4146 hab/Km2 y en localidades de Bogotá como 
ciudad bolívar, la densidad de población llega a los 27.196 hab/Km2. 
 
Los seres humanos actualmente se aglomeran en las ciudades. Al inicio de la historia de 
la humanidad, los recursos para la ciudad como el agua y el alimento se tomaban de 
campos y ríos cercanos. Hoy en día, la naturaleza no da abasto para surtir a tantas 
personas en las ciudades, y por lo tanto es necesario que los recursos sean tomados a 
nivel global, para que les llegue a los habitantes. Por ello, en algunos países se cultiva un 
solo producto, que se pueda exportar a otro país, y este país a su vez, le provee de sus 
productos. Podría ser beneficioso, pero la realidad es que mientras los países en vías de 
desarrollo, producen materia prima para alimentar a los demás países, los países 
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Somalia o Etiopia, la naturaleza no provee los recursos necesarios, los habitantes 
morirán de hambre. 
3.4.1 El crecimiento en las ciudades y la necesidad de proveerles 
lo necesario. 
El hombre al hacinarse en las ciudades, ha tenido que mantener el equilibrio, en donde 
ya no se puede ver un ecosistema típico. A estos nuevos equilibrios  o sistemas 
tecnológicamente balanceados los podemos llamar "sistemas tecnobiológicos", para 
contraponerlos a los ecosistemas. Como podemos ver, estos sistemas artificiales 
construidos por la actividad humana no siguen exactamente las leyes que rigen el 
ecosistema. Más aún, su razón de ser consiste en transformar esas leyes y construir 
equilibrios nuevos que dependen en gran parte del manejo tecnológico. Por esta razón es 
indispensable diferenciar el lenguaje. Según (Ángel, 1999) llamar ecosistema a los 
sistemas artificiales lo único que hace es impedir la compresión de las diferencias entre 
los dos órdenes. 
Evidentemente, los equilibrios tecnobiológicos no suprimen de un tajo todas las leyes del 
ecosistema y esto es lo que da pie a las confusiones entre ambos. Los campos de trigo 
siguen haciendo fotosíntesis. Las ciudades, que son los espacios más modificados, 
siguen manteniendo restos de ecosistemas como retazos de un naufragio. Algunos 
árboles, unas pocas aves, muy pocos insectos y muchos roedores por debajo de la 
superficie asfaltada. El equilibrio de estas especies, sin embargo, depende ya en gran 
parte del manejo artificial del hombre. Lo mismo sucede con los animales domesticados, 
que, sin embargo, siguen dependiendo de la acumulación energética lograda por la 
fotosíntesis. Sin embargo, a medida que avanza el desarrollo tecnológico va desplazando 
cada vez más el dominio de las leyes del ecosistema (Ángel, 1999)  
Y es que los requerimientos de los seres humanos en las ciudades, son muy grandes; 
necesitan alimento, vivienda, agua, aire, suelo, calor, y energía, al igual que cualquier ser 
vivo. Además se necesitan de los recursos que proveen los continentes y los océanos.  
Sin olvidar que muchos de los recursos utilizados son no renovables como los 
combustibles fósiles, los minerales o los metales. Y muchos de los recursos renovables 
como la madera o el cuero que se utilizan, no son sostenibles. 
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El desarrollo sostenible implica además de aspectos económicos (cuanto se va a gastar) 
y sociales(a quien se va a afectar), aspectos ecológicos, como el crecimiento y control de 
la población. El crecimiento es altamente variable en  los diferentes países; algunos 
presentan tasas muy altas de crecimiento; principalmente los países no industrializados, 
las tasas son muy bajas en aquellos que son industrializados(figura 3-6); pero 
independientemente de cuál sea la capacidad de carga global o por país, es necesario 
estabilizar la densidad de población, lo cual se logra cuando la tasa de crecimiento es 
igual a cero, y se define por una tasa de natalidad igual a la tasa de mortalidad (Enkerlin, 
1997).  
Figura 3-6. Comparación del crecimiento poblacional en países desarrollados y en vías 
de desarrollo. En sustainablescale.org.  
 
Sin duda alguna, los temas del control de la natalidad y la planificación familiar se prestan 
a discusiones y enfrentamientos de ideologías y puntos de vistas radicales, que en 
muchos de los casos, llegan al fanatismo. En cuestiones políticas, los lideres políticos se 
preocupan cada día más como alimentar a su pueblo, los lideres religiosos, le muestran a 
sus seguidores que la reproducción es un deber del ser humano y que de alguna forma la 
humanidad se salvará, la economía global demuestra que se incrementará las brechas 
entre ricos y pobres, los sociólogos,  comentan que los seres humanos tendrán que 
competir por los recursos y las oportunidades, además que la calidad de vida disminuirá, 
y los ambientalistas son radicales en que debemos parar de reproducirnos si queremos 
salvar a nuestro planeta y a nuestra especie. 
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El crecimiento de la población, visto como problema, está llegando a un mayor nivel de 
conciencia, donde cada vez más gente se convence de la necesidad de contar con 
medidas de control. El establecer políticas y programas de regulación de la natalidad y 
planificación familiar es sumamente difícil, pues implica aspectos de índole religiosa, 
hábitos y costumbres sociales y además, se coartaría la libertad de los individuos para 
decidir con respecto al número de hijos que deseen, violando un derecho de los seres 
humanos. 
Dada la magnitud de los problemas ambientales derivados del crecimiento de la 
población, es imperativo establecer políticas de regulación de la misma, encaminadas a 
lograr una estabilización, ya que, sin pretensiones de ser catastrófico, el hombre se ha 
convertido en una amenaza para él mismo, lo que lleva a enfatizar que ninguna población 
debe sobrepasar la capacidad de carga o sostén de su territorio. 
3.4.2 El equilibrio de la naturaleza. 
La explosión demográfica esta directamente relacionada con la capacidad de carga del 
ecosistema, definida como el número máximo de individuos de una población, que el 
ambiente puede sostener. Si se pasa de la capacidad de carga, los recursos se agotan y 
la población sufrirá una elevada mortalidad. El hombre ha aumentado la capacidad de 
carga con el fin de que los recursos del ecosistema puedan ser más que los suficientes y 
como consecuencia, aumenta su potencial biótico, o la capacidad de reproducción. 
(Sutton, 1993) 
 
Ningún animal o vegetal realiza completamente este potencial; parásitos, predadores, 
accidentes y escasez de alimentos  causan la muerte prematura de muchos individuos. 
Esta causa de muerte se reúne en el concepto de resistencia del ambiente. La 
resistencia ambiental indica los factores bióticos y abióticos que impiden a los 
organismos alcanzar su potencial biótico, o bien continuar en el. El crecimiento 
poblacional es el cambio, o la disminución, del número total de organismos de una 
población debido a la interacción entre el potencial biótico y la resistencia ambiental. 
(Sutton, 1993). 
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En el balance de la naturaleza, la población de la mayoría de los organismos es impedida 
mucho antes de que alcance el límite de la provisión de alimentos, de los medios de 
subsistencia. El estudio de esta situación, de los factores que limitan el aumento de la 
población, es uno de los principales temas de estudio en la ecología moderna. (Sutton, 
1993). 
 
La resistencia ambiental tiene para el hombre un significado diferente que para los 
demás organismos ya que él ha desarrollado muchos medios para sobrevivir, y en 
algunos casos, para obtener comodidad. Según Sutton (1993) la relación entre la 
resistencia ambiental y el potencial biótico se puede considerar como un sistema 
cibernético, con una retroalimentación negativa que tiende a mantener la población en un 
cierto tipo de equilibrio. El proceso de retroalimentación se basa en el hecho de que, 
cuando aumenta la densidad de una población, aumenta también la resistencia 
ambiental, lo cual, a su vez, origina una disminución de la densidad de población.   
La reproducción a velocidad máxima, en un ambiente irrestricto, puede conducir a un 
numero increíble, ya que el crecimiento ilimitado de la población tiene carácter 
exponencial, la población aumenta mediante un porcentaje constante del total, en un 
periodo de tiempo constante. La reproducción es un ejemplo claro de la retroalimentación 
positiva; la descendencia produce descendencia que genera más descendencia. La 
retroalimentación positiva de la reproducción sin oposición, al igual que todas las 
retroalimentaciones no puede mantenerse por mucho tiempo en un mundo de recursos 
limitados. Por ejemplo en los microrganismos, se ha encontrado un patrón de crecimiento 
dependiendo los recursos que tengan. Como se puede ver en la figura 3-7, los 
microrganismos, pueden vivir con poco alimento en una fase de latencia, pero en el 
momento en que el alimento sea en exceso, se reproducirán más rápido y entraran en 
una fase llamada exponencial, cuando el recurso empiece a escasear entraran en la fase 
estacionaria y no se reproducirán, pero cuando el alimento llega a ser tan poco que no 
todos pueden alimentarse entra en la fase de muerte. Este hecho es importante y 
utilizado en la biotecnología para el control de los microrganismos. 
Figura 3-7. Fases del crecimiento de la población en microrganismos. 
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El tiempo es algo que percibe 
cada ser vivo, por lo tanto desde 
el momento de la latencia hasta 
la muerte para la población de 
microrganismos pudo pasar un 
tiempo enorme. Al igual que 
para los seres humanos el 
tiempo desde el neolítico en que 
conformó sociedades y todo el 
tiempo futuro que pueda llegar a 
vivir sea enorme, pero para el 
planeta no ha sido sino una corta fracción de tiempo. Como se puede ver en la figura 3-8, 
los Homo sapiens llevamos una existencia muy corta, comparada con la de nuestros 
ancestros.  
Figura 3-8. Comparación de la duración de los ancestros del hombre. En kalipedia.com 
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Las poblaciones reales restringen la realización de la retroalimentación positiva de su 
potencial biótico, por medio de una retroalimentación negativa de la resistencia 
ambiental. Existe un sistema cibernético de control de la población, el cual es llamado el 
modelo del demóstato (figura 3-9) diseñado por Sutton (1993), que es la aplicación del 
sistema termostato al crecimiento poblacional de los seres humanos. 
Figura 3-9. Modelo del demóstato según Sutton (1993) 
 
La tendencia a alejarse del punto de partida que origina el aumento en el número de 
individuos que integran la población, se contrarresta con varios componentes de la 
resistencia ambiental (hambre, enfermedades y competencia). Cada uno de estos 
factores, actúa disminuyendo la reproducción y la supervivencia individual. De esta 
manera, controla el crecimiento de la población cuando ésta alcanza proporciones de 
sobrepoblación, y puede hacer que la población retorne finalmente, al punto de partida 
del ambiente. En el caso de baja densidad poblacional, la influencia restrictiva de la 
resistencia ambiental se disipa, y la población regresa al punto de partida, al 
incrementarse la reproducción y la supervivencia. El caso más cercano a Latinoamérica 
es Haití; considerado el país más pobre del hemisferio occidental, con una densidad de 
población de 353 hab/Km2, 55% de su población vive con menos de un dólar al día, ya no 
tienen agua potable, ni tierra fértil, ni reservas forestales, lo que ha hecho que la calidad 
de vida disminuya y muchas personas migren o mueran de hambre en la isla.  
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Las sociedades del hombre están en crisis debido al alto número de sus individuos, cada 
día es más notoria la pobreza, la violencia, las guerras, la pérdida de identidad cultural, la 
pérdida de principios y valores, la falta de empleo, la disminución de la calidad de vida. 
En la naturaleza, el ser humano altera el curso normal, de tal forma que acelera el 
proceso de desertización y de erosión, deja las tierras infértiles, contamina el agua, el 
aire y el suelo, destruye la biodiversidad,  acaba con los recursos no renovables, elimina 
a los seres vivos que compiten por los recursos con el.  
 
Gradualmente se ha detectado que la salud de la comunidad humana depende en 
muchos aspectos, de la salud de la comunidad biológica, es decir, de bosques, mares, 
ríos y suelos que nutren a la población. Esta relación entre la comunidad humana y el 
ambiente del planeta a menudo se estudia cómo conservación. Pero el problema es 
mayor que conservar, o proteger, pues consiste en saber usar y preservar al mismo 
tiempo; consiste en vivir en la naturaleza y proteger a la vez; en un sentido más amplio, 
es mantener el sistema de la comunidad humana en equilibrio con el sistema de la 
naturaleza, porque si dicho equilibrio se rompe, la orgullosa sociedad del hombre 
terminará destruyéndose a sí misma.  (Enkerlin 1997) 
3.4.3  Lo que se espera en Colombia. 
Colombia aun continúa siendo un país en  vía de desarrollo, esto  significa que  no ha 
alcanzado los niveles socioeconómicos y culturales suficientes, donde el índice de 
personas pobres es muy alto, los productos que exporta el país  se limitan a las materias 
primas como la ganadería, la agricultura y la pesca. Se tiene en cuenta también el IDH 
(Indicador de desarrollo humano) que tiene como parámetros la salud (esperanza de vida 
al nacer), la educación (Numero de personas alfabetizadas) y la riqueza (PIB o Producto 
interno bruto del país), y teniendo en cuenta estos parámetros, Colombia aun tiene un 
sistema de salud precario, en las ciudades el 6% de personas son analfabetas y en el 
campo el 21%; además las personas que viven en la pobreza son numerosas.  
 
Según el DANE en 2009, la esperanza de vida de un colombiano promedio es de 73 
años. En la grafica 3-10, se puede apreciar la pirámide poblacional colombiana, para el 
año 2010 y un pronóstico para el año 2050. 
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En Colombia se espera que se pase de los 46 millones a los 53 millones en el 2050. Esto 
significará una diferencia grande nuevamente en lo ecológico, social y cultural. ¿Cómo se 
podrá alimentar a más gente?, ¿Cómo tener a todas estas personas felices y con sus 
necesidades básicas satisfechas?, ¿Qué se podrá hacer para que no existan 
inequidades sociales o económicas?, ¿Cómo se podrá suplir de recursos a todas las 
personas que lo necesiten?, ¿Dónde van a vivir?, ¿Cómo hacer para que todos tengan 
las mismas oportunidades? 
3.5 ¿Que podemos hacer? 
Después de observar el triste futuro de un planeta sobrepoblado de seres humanos, no 
es momento de arrepentirse, sino de actuar. Se han planteado muchas soluciones con 
cuestiones éticas como la de permitir el aborto, dejar morir a los suicidas o aprobar el 
derecho a morir dignamente; se ha pensado políticamente en cobrar impuestos a las 
personas que tengan más hijos, esterilizar a las personas que han ido a la cárcel, cerrar 
las fronteras de los países o los continentes, o soluciones más drásticas como crear 
píldoras esterilizadoras y obligar a todos los humanos a consumirlas.  Pero los derechos 
humanos son claros en cuanto a que cada hombre y mujer nacen libres y pueden tener 
cuantos hijos deseen. Entonces, ¿La solución estará en acostumbrarse a tener menos 
espacio, menos calidad de vida, menores recursos y un mundo más contaminado? o 
¿esperar que la solución no sea humana? 
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Solo se puede pensar en actuar cuando se conoce que el destino de este planeta y de 
las generaciones venideras, sean Homo sapiens o una nueva especie que surja, vivirá en 
el planeta y no se lo podemos dejar hecho trizas. Los dinosaurios se extinguieron, pero 
los reptiles continuaron. Los Australopithecus desparecieron pero los  Homo siguieron. 
Algún día todos los seres humanos se irán, pero la vida buscará la forma de continuar en 
el planeta. 
A las próximas generaciones les quedará el planeta que se les deje hoy. Aunque los 
genes egoístas quieran que los seres vivos se reproduzcan y se perpetúen (Dawkins, 
1986), se tendrá que revaluar ese pensamiento sobre si se debe seguir siendo egoístas o 
ser altruistas con la naturaleza y los demás. El mundo que se les dejará a las nuevas 
generaciones podría llegar a ser de miseria, hambre, guerras, violencia, con unas 
relaciones humanas imposibles de conciliar, sin agua potable, sin alimento, sin un lugar 
donde vivir, con un aire contaminado, inundados de basura hasta el cuello. ¿Ese mundo 
se les dejara a los hijos? 
La raíz de la solución al problema se encuentra directamente en la educación. Solo 
educando a las personas, se puede cambiar la realidad. Formando a personas 
conscientes de su entorno, con valores, que respeten su propia vida, la del otro y la de 
todos. 
Malthus ya había dicho que: “la pasión entre los sexos es necesaria y permanecerá en su 
forma actual con pocas modificaciones” (Malthus, 1798). Por lo tanto a las personas se 
les debe enseñar a como planificar su vida, su familia y como evitar ser padres cuando 
aun no lo desean. 
Se necesita ahora una nueva revolución. Ya se pasó por la neolítica, la industrial, la 
verde, la tecnológica; y hoy se necesita la revolución ambiental, una en que cada 
persona se comprometa a dejar esta casa al otro, como le hubiera gustado recibirla. 
Hacerle daño al planeta, a la casa, es hacerle daño al habitante.  
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“Solo después de que el ultimo árbol sea cortado, solo después que el ultimo río  
sea envenenado, solo después que el ultimo pez sea apresado. Solo entonces sabrás 
que el dinero no se puede comer.” - Pensamiento de los indios Cree6 
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4. La importancia de enseñar ciencias 
naturales 
Las situaciones escolares de enseñanza y aprendizaje suponen siempre un propósito, 
una intencionalidad. En dichas situaciones se pretende facilitar unos aprendizajes y no 
otros, cuando se delimita que es lo que se debe aprender y como hay que aprenderlo. La 
educación escolar obligatoria, es un fenómeno esencialmente social y socializador, cuya 
finalidad declarada es promover el desarrollo de las personas mediante la adquisición de 
unas formas de pensar y de actuar que el aprendizaje espontáneo no puede, por sí solo 
asegurar. (Kaufman, 2000) 
De hecho, los objetivos y los contenidos educativos deben considerarse como parte de 
un proceso de socialización, en el que el alumno en formación tiene que recrear y 
elaborar  de manera reflexiva, funcional, creativa y crítica, la experiencia colectiva 
culturalmente organizada. La actividad escolar debe ser considerada como una actividad 
que se corresponde con unas determinadas metas y con un plan de intervención que 
concretar esas intenciones educativas, en propuestas realizables en la práctica. En 
definitiva, la escuela obligatoria debe funcionar como una institución social encargada de 
dar un determinado sentido al desarrollo humano. (Kaufman, 2000) 
Por tanto, es importante clarificar, qué orientación conviene dar a ese desarrollo y que 
propósitos guía en la planificación y la práctica educativa. Tradicionalmente se considera 
que el alumno que se educa debe integrarse, progresivamente, en la vida adulta, 
asimilando de forma crítica los elementos básicos de la cultura de nuestro tiempo y 
desarrollando sus potencialidades como persona y como ciudadano. El problema estriba 
en definir qué tipo de desarrollo se desea para él. Al respecto, y muy esquemáticamente, 
Weissman (2002), formula algunos grandes fines de la educación obligatoria a los que la 
enseñanza de las ciencias debería contribuir. 
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1. Dotar a las personas y grupos sociales de una visión de conjunto de la realidad 
natural, que les permita comprender el mundo en que viven, tomando en 
consideración tanto la experiencia más inmediata como los saberes organizados. 
2. Favorecer la comprensión del mundo para posibilitar una relación del individuo 
con su entorno, más rica y participativa, formando personas y grupos con 
capacidad para integrarse en su medio, para transformarlo y para respetar la 
diversidad de elementos físicos, biológicos, antropológicos y culturales que lo 
conforman. 
3. Preparar personas con una calidad de vida individual y social que las capacite 
para el ejercicio de la autonomía, la cooperación, la creatividad y la libertad. 
4. Promover el desarrollo armónico de la persona, como fruto de una experiencia 
educativa no fragmentaria, con un desarrollo conjunto de lo cognitivo, psicomotor 
y socioafectivo, propiciándose  la interacción constante entre la construcción de 
conocimientos, el desarrollo social, el sentido de pertenencia al grupo, la 
confianza, las capacidades personales y el sentido de la propia identidad. Ello 
supone crear contextos de aprendizaje en los que la generación de conocimientos 
vaya ligada a la felicidad del individuo y a facilitar sus procesos de socialización. 
5. Formar personas conscientes de su capacidad de aprendizaje, que puedan 
trabajar los problemas que la realidad les plantea, que puedan actuar reflexiva e 
inteligentemente ante diversas situaciones vitales y que sean capaces de regular 
sus propios procesos de aprendizaje y ponerlos al servicio de los fines 
propuestos. 
6. Unir al desarrollo del individuo, al desarrollo de los grupos sociales, de manera 
que la comprensión y la actuación en la realidad sea más una tarea colectiva  que 
individual. 
4.1 La enseñanza de las ciencias 
Es innato en el ser humano seguir sus suposiciones para tratar de explicar la realidad 
que lo rodea desde su propia lógica. Cuando se inicia un proceso de aprendizaje, las 
ideas previas y la experiencia cotidiana juegan un papel importante en la elaboración de 
explicaciones de un fenómeno particular. Un estudiante no se motiva por el aprendizaje 
de un tema en particular si no se aplican estrategias para darle significación en su 
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contexto, lo que terminará por llevar a un aprendizaje memorístico de corto plazo. El 
mayor inconveniente en el proceso de enseñanza –aprendizaje de las ciencias naturales 
es que los conocimientos se llevan al aula de forma mecánica, sin que el estudiante 
reconozca el desarrollo del mundo natural. Lo que hace que el trabajo en el aula esté 
sujeto a la aplicación de gran cantidad de temáticas, que para el estudiante son 
solamente términos lejanos y aburridos que no tienen aplicabilidad en su cotidianidad y 
son olvidados en corto tiempo. Por esto es de gran importancia, que los estudiantes no 
se conviertan en receptores pasivos, sino que por el contrario a partir de su participación, 
logren la explicación de su mundo cotidiano. (Cárdenas, 2011) 
Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información; debe entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como su organización. Esta idea es el pilar básico del 
aprendizaje significativo, modelo que encaja perfectamente en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de las ciencias naturales. Los alumnos, como cualquier persona, adquieren 
representaciones sobre el mundo que les permiten detectar sus regularidades, 
haciéndolo más predecible y controlable.  
En el proceso de enseñanza, es importante conocer la estructura cognitiva del 
estudiante; tanto la información que tiene, como los conceptos que maneja así como de 
su grado de firmeza. Los principios propuestos por Ausubel, brindan el espacio para el 
diseño de instrumentos que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 
del estudiante lo que permite un mejor desarrollo de la labor educativa; ya que no se 
pensará como una labor que deba desarrollarse con ―tablas rasas o que el aprendizaje 
de los estudiantes comience de "cero"-, pues no es así, sino que, los educandos tienen 
una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio.  (Cárdenas, 2011) 
Ausubel sintetiza este hecho en el epígrafe de su obra: "Si tuviese que reducir toda la 
psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente”.  
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El aprendizaje es significativo cuando los contenidos son conectados de modo sustancial 
(no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial se entiende 
que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 
concepto o una proposición (Ausubel, 1983). Esto quiere decir que, en el proceso 
educativo es importante reflexionar lo que el individuo ya conoce, de tal manera que cree 
una relación con aquello que debe aprender. Este proceso se lleva a cabo si el 
estudiante tiene en su estructura cognitiva ideas definidas, con los cuales los nuevos 
conceptos puedan pueda interactuar.  
El aprendizaje significativo se genera cuando una nueva información "se conecta" con un 
concepto relevante ("subsunsor"), el cual permanece en una esquema cognitivo, dicho 
esto, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 
estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del ser y que al 
mismo tiempo funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
Dicho esto, se afirma entonces que la característica relevante en el aprendizaje 
significativo produce una interacción entre los conocimientos necesarios e importantes de 
la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, entendiendo que lo anteriormente 
enunciado no es una asociación simple, de tal modo que éstas adquieren un significado y 
son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores prexistentes y 
consecuentemente de toda la estructura cognitiva. Por otro lado, el aprendizaje 
mecánico, a diferencia del aprendizaje significativo, se genera cuando no hay existencia 
de subsunsores apropiados, de tal manera que la nueva información es almacenada 
arbitrariamente, sin dar paso a la interacción de los conocimientos prexistentes, 
ejemplificando lo anteriormente dicho, se puede evidenciar en el simple aprendizaje de 
fórmulas en las ciencias, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva 
de manera literal y arbitraria ya que consta de puras asociaciones arbitrarias, "el 
estudiante no posee los suficientes conocimientos previos relevantes y necesarios para 
hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa" independientemente 
de la cantidad de significado potencial que la tarea tenga (Ausubel, 1983). 
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En conclusión, Ausubel no expone una diferencia entre aprendizaje significativo y 
mecánico como una dicotomía, de hecho, los dos aprendizajes se pueden generar 
concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje (Ausubel, 1983); por ejemplo la 
simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo 
(Aprendizaje Mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos se pueden ubicar 
en al otro extremo (Aprendizaje Significativo). Es importante decir que, existen tipos de 
aprendizaje intermedios que comparten ciertas propiedades de los aprendizajes 
anteriormente nombrados, por ejemplo: Aprendizaje de representaciones (Ausubel, 
1983). 
4.2 Didáctica de las ciencias naturales.  
Hay una fase o momento en el que se debe desarrollar, de una forma específica, el 
complejo proceso de restructuración y evolución de los conocimientos. Una fuente 
prioritaria de información es, en este aspecto, la propia realidad natural. Así, el contacto 
directo con el medio, especialmente el entorno próximo a  los alumnos, constituye una 
valiosa fuente de información potencialmente significativa. Asimismo, las actividades 
experimentales pueden ser una fuente de paradojas y conflictos que cuestionan las 
respuestas iniciales de los alumnos y aporten perspectivas diferentes desde las que 
observan los problemas. 
Según Kauffman & Fumagali (2000), el profesor es también una poderosa fuente de 
información en distintos momentos del proceso. No sólo explica sino que introduce 
temáticas, plantea cuestiones y preguntas, compara opiniones diversas, elabora 
conclusiones, aporta instrucciones, dirige observaciones. Pero no hay que olvidar que los 
propios alumnos, de manera individual en equipo, aportan también interesantes puntos 
de vista con los que hay que contar. 
Los libros de texto o consulta, los materiales documentales, el archivo de clase, los 
recursos audiovisuales, constituyen a su vez, un grupo de fuentes de información 
valiosas y diversificadas, a las que hay que sacar partido, ajustando su utilización a esta 
metodología y organizándolas. 
 Hay que plantear expresamente que esta fase del proceso es la que encierra una mayor 
dificultad. En ella se concentran los momentos de cambio imprescindibles para que los 
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esquemas de los alumnos se restructuren y  evolucionen hacia versiones más maduras y 
complejas. Se puede decir que el contraste de orientado y coordinado de informaciones y 
experiencias es el momento central del aprendizaje. 
Diversos autores han descrito, a este respecto, formas de intervención didáctica para 
facilitar el cambio conceptual, una de ellas es la unidad didáctica. Pero estas propuestas 
son manifestaciones complementarias de una idea común: la de crear las condiciones 
adecuadas para que los alumnos se cuestionen sus propias ideas y las cambien a la luz 
de informaciones nuevas que desequilibre lo necesario, y sólo lo necesario, sus 
esquemas prexistentes.  
4.2.1 La unidad didáctica.  
 
La preparación de las clases constituye una tarea que ha de acometer diariamente el 
profesor, esto conlleva a la elección de los contenidos, la organización y secuenciación 
de los mismos, el diseño de actividades de clase y de posibles tareas extraescolares, la 
anticipación de las dificultades que pueden encontrarlos alumnos, etc. Todos estos 
componentes se traducen, en definitiva, en una secuencia determinada de acciones. 
Campanario & Moya (1999), indican que es indispensable complementar los enfoques 
«macro» (de orientación teórica y que proporcionan modelos de enseñanza generales) 
con otros de tipo «micro» (más orientados a la acción) que, en definitiva, implementen los 
modelos generales de enseñanza en la dinámica del aula y en las actividades de 
enseñanza. De ahí que las diversas concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje 
ofrezcan recomendaciones concretas para secuenciar las actividades de enseñanza de 
acuerdo con sus postulados. 
 
Sánchez y Valcárcel (1993) han presentado una serie detallada de recomendaciones 
para el diseño de unidades didácticas en el área de ciencias experimentales. El modelo 
de estos autores incluye cinco componentes: análisis científico, análisis didáctico, 
selección de objetivos, selección de estrategias didácticas y selección de estrategias de 
evaluación. Para el análisis científico se requiere un proceso de selección de contenidos 
y de delimitación de los esquemas conceptuales, de los procedimientos científicos y de 
las actitudes. En el análisis didáctico hay que averiguar las ideas previas de los alumnos, 
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analizar las exigencias cognitivas de los contenidos y delimitar las implicaciones para la 
enseñanza. Para la selección de estrategias didácticas, otro de los componentes del 
modelo, los autores sugieren el diseño de una secuencia global de enseñanza, la 
selección de actividades de enseñanza y la elaboración de materiales de aprendizaje. 
 
Los programas-guía de actividades representan otra aplicación del modelo constructivista 
de aprendizaje de las ciencias. Las ideas básicas que subyacen en la elaboración de 
estos programas-guía son favorecer la construcción de los conocimientos por parte de 
los alumnos y lograr que se familiaricen con algunas características del trabajo científico. 
Los programas-guías son propuestas de desarrollo de unidades didácticas y, aunque 
deben ser cuidadosamente preparados, han de estar abiertos a posibles modificaciones 
a la vista de los resultados que se obtengan durante su aplicación. Sería contrario a la 
orientación constructivista utilizar los programas-guía como una receta inflexible de la 
que no se puede salir. Los programas-guía describen una secuencia de enseñanza en 
términos genéricos, relacionando el conjunto de actividades que se incluyen en ella y 
posibles alternativas de trabajo adicionales. Las actividades que conforman los 
programas-guía pueden ser muy variadas, pero se pueden clasificar en tres categorías 
fundamentales (Gil, 1987): actividades de iniciación (sensibilización del tema, 
explicitación de las ideas que posean los alumnos, etc.), actividades de desarrollo 
(introducción de conceptos científicos, manejo reiterado de dichos conceptos, detección 
de errores, emisión y fundamentación de hipótesis, conexión entre partes distintas de la 
asignatura, elaboración de diseños experimentales, etc.) y actividades de acabado 
(elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, evaluación del aprendizaje, 
etc.). Como se puede apreciar, algunas de las actividades tienen una marcada 
orientación metacognitiva.  
 
La forma en que se utiliza el programa-guía consiste en la realización ordenada por los 
alumnos de las actividades propuestas. Los alumnos abordan las actividades que se 
plantean en el programa-guía trabajando en grupos pequeños. De esta manera se 
incrementa el nivel de participación y la motivación de los alumnos. El profesor debe 
supervisar el trabajo de los grupos, ofrecer ayudas puntuales cuando sea necesario, 
estar atento al desarrollo de las tareas y, tras la realización de cada actividad, coordinar 
la puesta en común y reformular los resultados, a la vez que clarifica y complementa el 
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trabajo de los grupos. Los programas-guía se orientan fundamentalmente a la enseñanza 
secundaria. 
4.3 La educación ambiental 
El conocimiento de la problemática ambiental global es el punto de partida de todo 
proceso de sensibilización ante la situación actual de nuestro planeta y de la formación 
de nuevas actitudes en la vida cotidiana, más responsables ecológicamente frente a 
nuestro entorno. 
La información sobre los cambios climáticos globales, la destrucción de la capa de 
ozono, la perdida de la biodiversidad, la contaminación de los océanos, la desertificación, 
permite tomar conciencia de una problemática a nivel mundial, nacional y regional, sobre 
temas que han sido estudiados en grandes cumbres mundiales, conferencias 
internacionales, eventos que han permitido lograr mayor claridad sobre el deterioro de la 
tierra y sobre las medidas indispensables a nivel mundial para salvarlas de su extinción. 
Según Zimmerman (2005), la educación ambiental es, a largo plazo, la mejor forma para 
evitar la extinción del mismo. Así deben interpretarse los movimientos verdes que, 
gracias a sus acciones proactivas, preventivas, y desarrolladas con el fin de proteger el 
ambiente frente a la situación crítica de la tierra, ha logrado la sensibilización general de 
las poblaciones a nivel mundial. La ecología es ahora una verdadera medicina 
preventiva, en el campo de la protección de los recursos y de la gestión sostenible de los 
mismos, en áreas críticas como los parques naturales, la protección de flora y fauna 
amenazados de extinción, la reglamentación mundial de la contaminación del aire, de las 
aguas y del efecto invernadero sobre los mismos por causa del monóxido de carbono del 
derrame de hidrocarburos en los océanos, del asilo aviación en nucleares no controladas, 
de los desechos de alto riesgo, y de otros parámetros ambientales. 
Desde hace millones de años el hombre trata dominar la naturaleza, de controlarla, de 
explotar su riqueza sin límite. Estas intervenciones son tan protuberantes que se 
advierten sus consecuencias nefastas, desestabilizadoras en el planeta entero. Ahora, 
más que nunca, urge la necesidad de reglamentar el desarrollo, delimitar la intervención 




5. Resultados y análisis de la exploración de 
ideas previas. 
Después de ejecutar la metodología y teniendo en cuenta el enfoque constructivista que 
se planteó, se realizó la unidad didáctica, utilizando los resultados de la evaluación 
diagnóstico, y buscando generar un aprendizaje significativo. Los temas principales son 
los siguientes: 
 Tema Conceptos clave 
Actividad 1 ¿Qué piensas? Evaluación diagnóstico 
Actividad 2 La escala temporal geológica del 
planeta 
Evolución biológica, Factores que 
permiten la evolución, Eras 
geológicas.  
Actividad 3 Origen, diversidad, selección natural 
y evolución de los seres vivos (Caso 
de los homínidos) 
Selección natural, diversificación, 
origen del ser humano. 
Actividad 4 Grandes inventos de la humanidad 
que cambiaron el mundo. 
La tecnología, Tecnología y 
sociedad 
Actividad 5 La explosión demográfica La evolución sociocultural, 
demografía, sobrepoblación. 
Actividad 6 Consecuencia de la sobrepoblación 
sobre el ecosistema 
Capacidad de carga del 
ecosistema, aumento de la 
capacidad de carga, huella 
ecológica. 
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Actividad 7 La calidad de vida del hombre del 
pasado al actual 
Calidad de vida poblacional, calidad 
de vida individual. 
Actividad 8 Y ahora ¿Qué puedo hacer? Cuidado del entorno, el respeto por 
el otro, autoestima, sentido de vida, 
planificación familiar. 
 
La actividad 1, la evaluación diagnóstico, fue realizada  a 37 estudiantes de noveno 
grado, en el colegio La Estancia San Isidro Labrador, para luego realizar la unidad 
didáctica, teniendo en cuenta sus ideas previas. Esta caracterizó a la población, 
determinó la importancia de la unidad didáctica y priorizó los temas a trabajar.  
De esta muestra, 59% son hombres y 41% mujeres. Comprendidos entre las edades de 
14 a 17 años. Contestaron durante dos horas de clase y de manera individual la 
evaluación diagnostico. Teniendo en cuenta los resultados se realiza el análisis. 
5.1.1 Resultados de la evaluación diagnóstico realizada 
 
A continuación, se ponen las preguntas que se encuentran en la actividad diagnostico, 
los resultados según los estudiantes y un análisis para observar la pertinencia de las 
ideas previas en la unidad didáctica. En el anexo B, se adjuntan las tablas y gráficas: 
 ¿Por qué los seres humanos debemos reproducirnos más rápido para evitar la 
extinción? 
La reproducción es vista como una forma de perpetuar la especie, aunque consideran 
que la gente solo se reproduce cuando está enamorada. Desde ese punto manifestaban 
la mayoría de estudiantes que es mejor no seguirse reproduciendo ya que en el tiempo 
moderno, hay mucha gente.  Algunos pocos hablaban que los hombres de las cavernas 
vivían en unas condiciones precarias y que no tenían vivienda, ropa o comodidades; 
también que en el pasado se podía ver más naturaleza, mientras que hoy la vida se 
resume en las ciudades.  
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Los estudiantes aun tienen un punto de vista antropocentrista, en el que manifiestan que 
todo en la naturaleza es para el disfrute del ser humano.  Entre sus respuestas denotan 
que los seres humanos de la prehistoria, se debían reproducir a una tasa más alta 
porque no había casi seres humanos, debían defenderse y ayudar a la protección de los 
otros por que había animales salvajes que los podían atacar. En el tiempo de la 
prehistoria los seres humanos ocupaban poco espacio dentro de la tierra y al 
reproducirse debían dividirse y ocupar más espacio.  
En el momento, los seres humanos no somos presas, pero sí competimos contra nuestra 
misma especie por el terreno o por los recursos ya que hemos dominado el ecosistema, 
además en algunos lugares, las poblaciones humanas compiten también contra los virus, 
las bacterias y los parásitos, que disminuyen la esperanza de vida. Esto se puede ver en 
países en vías de desarrollo en los cuales la tecnología y la medicina aun son precarias y 
la calidad de vida se ve disminuida. Los accidentes naturales indirectamente controlan el 
crecimiento poblacional, y los factores sociales como la guerra, el hambre y las 
epidemias. 
 ¿Por qué ahora debemos dejar de reproducirnos para evitar la extinción? 
La mayoría de los estudiantes ya hablan sobre el concepto de sobrepoblación. 
Seguramente lo han escuchado en programas de tv o en otras disciplinas, como las 
ciencias sociales o en clases de ecología. Algunas de las cosas que manifiestan es que 
los seres humanos podemos desaparecer porque se van a acabar los recursos 
entendiéndolos como  el alimento, la tecnología, el agua o la vivienda. La destrucción de 
los ecosistemas es una preocupación para algunos, ya que son quienes proveen los 
recursos necesarios. Los problemas sociales también son de su preocupación; la falta de 
empleo, la violencia  de las sociedades actuales, la competencia por los recursos, las 
clases sociales, la falta de empleo y oportunidades son problemas derivados de la 
sobrepoblación. 
La sobrepoblación es la condición en la que una población tiene tantos miembros, que 
los recursos que necesitan para subsistir son muy pocos y los desechos resultantes son 
muchos, por lo tanto se empeora su medio ambiente. Posiblemente esto pase en el caso 
de los seres humanos en un futuro no muy lejano, ya que la capacidad de carga del 
ecosistema se ha aumentado hasta sus límites y por lo tanto llegara el momento en que 
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la naturaleza no podrá suplirnos de nuestras necesidades ni podrá degradar nuestros 
desechos. 
 Piensa en un lugar que conozcas muy bien. Sobre este escribe o dibuja: Como es 
ahora e imagina como era en el pasado.  
Los estudiantes tomaron los lugares conocidos muy específicos como la casa, el barrio  y 
la ciudad o el pueblo en que nacieron. La época del pasado a la que se remontaron fue 
de varias formas: la niñez, cuando aún no había sido construida su casa o su barrio, la 
época en que vivían aun los indígenas en  Bogotá. No van más allá de las referencias 
cercanas, tanto en tiempo como en lugares.  
La concepción de campo es vivir sin comodidades, cultivando y con naturaleza 
modificada para la subsistencia del ser humano. Según los dibujos de los estudiantes, la 
ciudad es un lugar contaminado, pero gracias a la tecnología llega a ser divertido. El 
campo es un lugar bonito, pero no para vivir. El tiempo pasado que escogieron fue uno 
no menor a 100 años. Creen que antes la vida era muy bonita y no había problemas de 
contaminación ni enfermedades, ni pobreza, ni violencia, ni guerras. La mayoría se 
imaginaron su barrio y por lo tanto dicen que antes de habitarse era un lote grande y por 
eso era feo, baldío e inhóspito, no se imaginan la vida de un espacio sin ser ciudad, las 
cosas existen solo hasta que el hombre llega sobre ellas. Los animales que se imaginan 
que habitaban en el pasado son animales domésticos, vacas, gallinas, ovejas. 
Consideran las plantas de reforestación como maleza. Otros se devolvieron al pasado a 
los primeros asentamientos en el barrio y por eso dicen que era una montaña sin nada. 
La nada para ellos se puede referir a la falta de seres humanos; para la mayoría de ellos, 
la tierra inicio su existencia desde que se originaron los humanos. 
Gracias a esta pregunta pudimos ver como ellos ven, y notar que el tiempo y el espacio, 
conceptos claves para entender de evolución, deben ser esenciales a trabajar con los 
estudiantes. 
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 ¿Cuánto tiempo crees que se necesito para pasar de la prehistoria al tiempo 
moderno? 
Para algunos, la prehistoria ocurrió hace poco tiempo, aproximadamente cuando 
nacieron los papas, y tiene lógica, porque aun no conciben el tiempo como algo muy 
remoto, sino que su pasado próximo es sus padres o abuelos, no van más allá de eso. 
La mayoría de estudiantes creen que desde el mundo prehistórico hasta el día de hoy 
han pasado miles de años, posiblemente los años después de Cristo, antes de Cristo 
tienen la concepción, que el hombre vivía en las cavernas y andaba con un mazo. 
La edad de piedra, en el inicio del paleolítico, donde el género Homo aun era nómada, y 
vivía en las cavernas ocurrió hace 2, 5 millones de años, hasta hace 10.000 años, donde 
el hombre invento la agricultura y con ello trajo una modificación en sus patrones 
culturales y sociales. Hace 10.000 años el hombre inicia a ser sedentario y crean los 
primeros asentamientos humanos.  
 ¿Cuál o cuales serán las diferencias entre una ciudad en la que hay mucha gente y 
otra con poca gente?  
La relación entre sus habitantes, como conocerse todos, saludarse, tener una vida más 
tranquila, más sana, sin problemas de violencia o robos con mayores oportunidades de 
trabajo es algo que resaltan en una ciudad pequeña; mientras que manifiestan que en las 
ciudades grandes la gente es muy egoísta, vive mal, tiene más tecnología, tienen menor 
oportunidad de conseguir un empleo, vive estresada y se reproduce más rápido, desde la 
adolescencia. 
Ellos no consideran que en una ciudad pequeña existan problemas de contaminación, 
pobreza o que la gente tenga tecnología. La tecnología la ven como los últimos aparatos 
que se pueden tener pero como electrodomésticos: un televisor LED, un gran 
refrigerador, un horno microondas, una consola de videojuegos, un centro comercial; 
pero no creen que la tecnología sea usada en el campo como los tractores, las grandes 
maquinas de riego o la sistematización de la industria agrícola. 
A los estudiantes les interesa tener unas buenas relaciones con sus vecinos, pero 
manifiestan que por vivir en la ciudad no es posible ya que la gente es muy violenta, 
además del estrés que genera el vivir en una ciudad con tanta gente en la que se 
desconfía.  
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 ¿Por qué entre más personas  hallan, hay más contaminación?  
En esta pregunta los estudiantes critican el consumismo de las personas que tienen más 
dinero, dicen que son las que contaminan más, por que son quienes derrochan o tal vez 
usan más los recursos. Ellos consideran que una persona que no tiene recursos 
suficientes (que vive en la pobreza) no contamina.  Declaran además, que muchas 
personas contaminan porque no tienen cultura; esa cultura creen que se aprende en la 
escuela o en el colegio, pero ninguno menciona que en la casa. Por esto el peso de la 
educación ambiental recae sobre los docentes y especialmente los de biología y medio 
ambiente. Es importante que los docentes sean una autoridad y un ejemplo frente al 
cuidado de nuestro entorno, el ejemplo es una forma de educar a los futuros ciudadanos, 
pero también es importante que la labor en el colegio se multiplique con las comunidades 
para que la labor sea completa. Pensar en el futuro de nuestro entorno es necesario para 
cuidarlo ya, y no tener un panorama tan desalentador. 
 ¿Por qué durante mucho tiempo la población humana se mantuvo constante y luego 
creció? 
Los estudiantes creen que las personas de hoy en día tienen muchos hijos, y que las del 
pasado tenían poco hijos por que no había ciudades en donde mantenerlos; situación 
que los pone en conflicto al pensar en que sus abuelos y bisabuelos tuvieron muchos 
hijos.  
Los estudiantes en su mayoría explicaron los mecanismos biológicos por los cuales los 
seres humanos se reproducen, pero no argumentaron el porqué de la explosión 
demográfica y el crecimiento poblacional aumentó desde alguna época, como era lo 
esperado. Por lo tanto a algunos se les dificultará el análisis de las graficas. Si el tiempo 
es un concepto difícil de analizar, relacionar el tiempo con el crecimiento poblacional, lo 
será aun más. 
Algunos expresan que la gente de antes no pensaba en el futuro y por lo tanto se dedicó 
a reproducirse al no haber problemas de índole económica. Otros declaran que el 
problema de que en el mundo halla mucha gente es por que las adolescentes se 
embarazan; si comparamos esto, hoy en día muchas adolescentes (13-18 años) ya son 
madres, pero en el pasado era igual y la mayoría de las mujeres tenían sus hijos muy 
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jóvenes, al ser comprometidas en matrimonios o casarse voluntariamente a muy 
temprana edad.  
Opinan  que como ya no hay guerras, ya no muere tanta gente y por esto viven más hoy 
en día, esto demuestra que aunque en el momento vivimos en una época en que no hay 
guerras mundiales, la guerra que se vive internamente en el país no los ha tocado 
directamente.  
Muchos estudiantes tienen razón al afirmar que la causa de la explosión demográfica 
humana se dio por los avances en la tecnología, la medicina y en las sociedades que 
mejoraron la esperanza de vida, y bajaron los índices de mortalidad.  
 Para el año 2050 se tiene previsto que seamos 10 mil millones de seres humanos. 
¿Esto te afectara o no?  
El 78% de los estudiantes creen que si les afectara, a ellos y a la familia que tengan en 
un futuro. Mientras que un 22% creen que no les afectara, y creen esto por que piensan 
que para esa época ya esta muertos. 
Se puede identificar con las respuestas que la mayoría de los estudiantes aun no son 
conscientes de los cambios políticos, sociales y económicos que implicará la 
sobrepoblación a nivel mundial; además de los problemas de competencia laboral y 
económica que implica a nivel local. 
La mayoría de los estudiantes expresan que los niveles de contaminación que generan 
los 10 mil millones de habitantes serán tantos, que será imposible vivir. Además que el 
espacio será muy limitado para vivir, al igual que las oportunidades de empleo serán muy 
bajas, así como la violencia que se generará en los pueblos en que hay mucha gente 
viviendo y que tiene hambre. 
Si la mayoría de estudiantes tienen 15 años, en el año 2050 tendrán 53 años, pero ellos 
creen que a esta edad ya van a estar muertos o consideran que una persona a esta edad 
es demasiado anciana como para poder subsistir. En algunos casos ellos manifiestan 
que sus abuelos tienen de 40 a 50 años. Y este sería el punto de referencia de una 
persona mayor.  
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 ¿Cual es el número de parientes  que tienen vivos? 
El Concepto de la familia, es ambiguo. El núcleo familiar normal de los estudiantes es el 
de sus abuelos, tíos, primos, padres o hermanos.   Muchas veces solo viven con la 
mama y los hermanos. 
Un estudiante tiene tan solo 9 parientes vivos; mientras que un estudiante llego a contar 
270 parientes vivos. La sumatoria de todos los parientes vivos es de 2897 parientes.  
Algunos estudiantes manifestaron que viven con algún familiar y no saben la historia de 
sus papas. Otros no conocen nada de su familia por alguna parte. La mayoría viven en 
hogares monoparentales.  
 ¿Que se necesita para ofrecer un asado y que desechos resultaran? 
La mayoría de los estudiantes exageraron en los recursos que necesitaban para 
ofrecerles un ‘Asado’ a sus familiares, sobre todo en los alimentos, mientras creen que se 
gasta poca agua para la preparación de la comida, y menos el agua que se necesita para 
tomar, como si esta no fuese necesaria.  Muchos protestaron sobre el porqué no se 
había puesto cerveza o algún tipo de licor en la comida, demostrando que en la mayoría 
de las reuniones familiares el licor siempre estará presente.  La estimación y las 
conversiones que utilizan son deficientes.   
 ¿De donde procederán los recursos para hacer un ‘asado’? 
La mayoría de los estudiantes declaraban que las cosas vienen de la tienda o del 
supermercado, luego de explicarles que antes de eso debían venir de otro lado, 
manifestaban que la mayoría de cosas venían de las fábricas. Los estudiantes no 
conocen la materia prima del plástico, aunque saben que si se recicla se puede volver a 
formar.  
Creen que los árboles solo sirven de leña, sin tener en cuenta la importancia en el 
ecosistema, de las plantas que no son comestibles o utilizables para los seres humanos.  
Frente a la concepción de la papa, la mayoría cree que la papa es solamente remover la 
tierra y sacarla, sin el trabajo que implica cultivarla, como si las plantas se generaran por 
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generación espontanea.  Muy pocos explicaban que las plantas se originan de otra 
planta. 
Aunque hoy en día conocemos que la vida no se puede originar por generación 
espontanea, muchas veces los estudiantes aun siguen creyendo que factores como la 
lluvia, la humedad, el calor, o la falta de higiene puede llegar a generar microrganismos.  
 Explica a donde van, o qué pasará con los residuos resultantes. 
La mayoría de los estudiantes ya saben cuales son los materiales biodegradables y 
cuales no. En realidad saben que si los desechos orgánicos no se utilizan como abono, 
pararán en el botadero y comentan que el botadero de basuras de Bogotá es el relleno 
de Doña Juana. Saben que el agua residual, desembocará en los caños, de ahí a los ríos 
y que finalmente llegaran a los océanos, por lo tanto manifiestan que lo mejor es enviar el 
agua a una planta purificadora para que no llegue tan contaminada a los ríos o ahorrar el 
agua que utilizamos. Creen que la ceniza se utiliza para hacer materiales, entre estos los 
lápices o como pinturas.  
 En el mundo no a todas las personas les llega el alimento suficiente. ¿Por qué? 
La mayoría de los estudiantes consideran que el alimento no le llega a las personas 
porque no tienen dinero, aunque también consideran que la escasez de alimento que se 
da en algunos lugares imposibilita que la gente no sufra de hambre.  
Afirman que la culpa de que el alimento se acabe,  es de la mala administración de los 
gobiernos, así como de las demás personas que contaminan y empeoran el medio 
ambiente y por lo tanto en algunos lugares ya no se puede cosechar. 
Aquí sí relacionan los alimentos con la tierra y la agricultura, pero cuando se les pregunta 
individualmente por cada uno de ellos, creen que vienen de los supermercados.   
Otro punto de vista es el social, varios estudiantes consideran que el egoísmo y el 
consumismo de las demás personas así como las guerras y la cantidad elevada de 
personas, no permite que todos se alimenten como debería ser. 
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 Si estuviera en tus manos ¿Cómo le ayudarías a las personas que están muriendo de 
hambre? 
La mayoría de los estudiantes enviarían alimento a esos lugares, sin tener en cuenta que 
el enviar alimento solo les podrá satisfacer su hambre durante algunas comidas, es tan 
solo un paliativo del problema más no la solución. Ellos consideran que el hambre solo se 
presenta en África, pero no creen que en algunos lugares de Colombia, y hasta en la 
misma Bogotá la gente muera de hambre, ven esto como un problema lejano. 
Las diferencias entre las clases sociales se ven marcadas, algunos le quitarían dinero al 
presidente; otros repartirían equitativamente el alimento sin tener en cuenta las clases 
sociales. Varios estudiantes asocian el hambre con llevarles medicina, reconocen que no 
solo el hambre mata a las personas en  los sectores pobres, si no que las enfermedades 
se relacionan con la muerte.  
 Describe el mundo que quisieras para ti y para tus hijos 
El mundo que los niños imaginan en el futuro cuando tengan su familia es: 
 Sin contaminación 
 En paz y amor 
 Casas grandes 
 Con arboles, montañas, pasto, animales domésticos. 
 Un paisaje bonito no tan urbanizado 
 En el campo 
 Felices 
 Una ciudad, pero con muchas zonas verdes 
 Sin tantas personas 
 En el que la gente recicla, no existen las plantas nucleares, ni las fábricas 
contaminantes. 
 Menos carros y más bicicletas 
 Con más educación. 
 Con mucha tecnología. 
 Con ríos limpios. 
 Donde halla empleo. 
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 Donde el dinero no sea una preocupación diaria. 
Es curioso que se quejen y digan que el campo es aburrido y que no hay nada que hacer, 
que un terreno sin casas es baldío; pero que el lugar donde les gustaría vivir es en el 
campo.  Seria interesante una salida al campo, o que entrevisten a alguien que vive en el 
campo, para que visualicen que vivir sin los espacios que ofrece la ciudad, también es 





6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Teniendo en cuenta el desarrollo del trabajo de aula en ciencias naturales y educación 
ambiental, que se imparte en el colegio la estancia San Isidro Labrador a los estudiantes 
de noveno grado y la implementación del diagnostico de concepciones previas, se reveló 
lo siguiente: 
 Enseñar la magnitud del tiempo como factor clave para la evolución, es primordial 
ya que ellos imaginan solo el tiempo que llevan existiendo y por lo tanto no 
pueden imaginar millones de años en el pasado, tampoco van a poder imaginar 
que en muchos años, así ya no estén, el mundo va a continuar. 
 La mayoría de los estudiantes tiene un punto de vista antropocentrista en el que 
los seres vivos que existen en el planeta tierra y todo cuanto se halla en él, es 
para el disfrute del ser humano. Cambiar esta concepción será importante para 
poder iniciar un trabajo sobre respeto a los otros seres vivos, sin importar la 
especie a la que  pertenezcan. 
 La mayoría de estudiantes sabe la definición de la sobrepoblación, pero no las 
consecuencias que esto acarrea en la población ni en  el ecosistema. 
 No saben que es el concepto de la capacidad de carga, y las revoluciones que 
han aumentado la capacidad de carga de los ecosistemas. 
 Creen que vivir en el campo es aburrido, feo y que hay mucha pobreza. Por el 
contrario consideran que las ciudades son lugares muy divertidos gracias a la 
tecnología, en donde vive mucha gente, aunque existen muchos problemas 
sociales como la falta de empleo, la violencia o la falta de oportunidades. Sin 
embargo en un futuro, se imaginan viviendo en el campo pero con mucha 
tecnología (electrodomésticos) y con muchos parques o paisajes naturales. 
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 Le echan la culpa de la mayoría de los problemas sociales, culturales y 
ambientales al gobierno, pero no creen que individualmente se pueda hacer algo 
por solucionar los problemas. 
 Se preocupan por la falta de valores sociales que se viven hoy en día, el egoísmo, 
la intolerancia, la falta de empatía; además están descontentos frente a la falta de 
cultura ambiental que existe en las demás personas. Esto es muy importante ya 
que la educación ambiental si esta llegándoles y por lo tanto las generaciones 
venideras serán unas que respetaran un poco más al medio ambiente. No solo el 
colegio educa ambientalmente, los medios de comunicación y la familia también 
colaboran. 
El plantear una unidad didáctica en la que se relacionen la enseñanza de la biología con 
la ecología es pertinente ya que se debe cumplir con los temas de los estándares básicos 
de educación y a la vez lograr el objetivo del área que es formar personas con espíritu de 
cuidar  su entorno para mejorar su futuro. 
La unidad didáctica (producto 1) no necesariamente cambiará el pensamiento de todos, 
pero con esta se podrá realizar un gran trabajo en el aula que fomente el cuidado del 
medio ambiente a través del estudio de como el hombre ha modificado el ecosistema 
para que el pueda vivir plácidamente, teniendo en cuenta que los seres humanos han 
llegado a la sobrepoblación. 
El uso de metodologías innovadoras tendientes a desarrollar las habilidades de 
pensamiento requieren de una mayor preparación y de formación por parte del docente; 
además las guías de trabajo, la propuesta didáctica y el desarrollo de  la misma, podría 
afectar un poco los contenidos planteados por el Ministerio Nacional de Educación; por 
esto es importante que se trabaje la interdisciplinariedad en las instituciones y que la 
educación ambiental no sea solo la labor de los docentes de ciencias naturales. Cuidar 
nuestro hogar es una prioridad y no debe ser visto como algo académico o solo de 
personas intelectuales. Si no enseñamos en el cuidado de nuestro planeta, será muy 
tarde lamentarse cuando los hijos, nietos y demás generaciones venideras deban 







Teniendo en cuenta la realización de la Unidad didáctica (Producto 1), se recomienda lo 
siguiente: 
 
 Que el docente aplique la evaluación diagnóstico para que le de prioridad a los 
temas que quiere aplicar de la unidad didáctica. 
 Que se tengan en cuenta las autoevaluaciones de los estudiantes como una 
forma de aprendizaje autónomo 
 Trabajar la interdisciplinariedad con las demás áreas para hacer un trabajo en 
conjunto, colaborativo. 
 Tener en cuenta que la Unidad didáctica no cambiara la idiosincrasia de los 
estudiantes, pero si podrá generar reflexión sobre la importancia de cambiar 
ciertas actitudes que le hacen daño a la sociedad y al medio ambiente. 
 Al finalizar la unidad didáctica, permitir que el estudiante la evalúe y que luego 




A. Producto 1. Unidad didáctica. 
 
Se anexa en el libro adjunto la unidad didáctica, titulada: “Los seres humanos: de unos 




Esta Unidad didáctica, contiene las 8 actividades a desarrollar en el aula que asocia las 
clases de educación ambiental y evolución de grado noveno. Se basó en los postulados 
constructivistas, y se espera que conlleve al aprendizaje significativo y a la reflexión de 
las causas y consecuencias de la sobrepoblación humana, utilizando la evolución 
biológica y cultural del hombre como eje articulador. Se espera que sea de su agrado y 






B. Anexo B: Resultados de la 
evaluación diagnóstica. 
A continuación se presentan las gráficas que muestran los resultados de la evaluación 
diagnóstico. Se especifican dependiendo cada pregunta. 
 
 ¿Por qué los seres humanos debemos reproducirnos más rápido para evitar la 
extinción? 
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 ¿Por qué ahora debemos dejar de reproducirnos para evitar la extinción? 
 
 Piensa en un lugar que conozcas muy bien. Sobre este escribe o dibuja: Como es 
ahora e imagina como era en el pasado.  
 
 ¿Cuánto tiempo crees que se necesito para pasar de la prehistoria al tiempo 
moderno? 
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 ¿Cuál o cuales serán las diferencias entre una ciudad en la que hay mucha gente y 
otra con poca gente?  
 
 
 ¿Por qué entre más personas  hayan, hay más contaminación?  
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 ¿Por qué durante mucho tiempo la población humana se mantuvo constante y luego 
creció? 
 
 Para el año 2050 se tiene previsto que seamos 10 mil millones de seres humanos. 
¿Esto te afectara o no?  
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 ¿Cual es el número de parientes  que tienen vivos? 
 
 ¿De donde procederán los recursos para hacer un ‘asado’? 
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 Explica a donde van, o qué pasará con los residuos resultantes. 
 
 En el mundo no a todas las personas les llega el alimento suficiente. ¿Por qué? 
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